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は
じ
め
に 
 
北
條
秀
司
「
王
将
一
」
は
実
在
し
た
将
棋
棋
士
の
阪
田
三
吉
二
を
モ
デ
ル
と
し
て
作
ら
れ
た
戯
曲
で
あ
る
。
阪
田
三
吉
は
明
治
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
活
躍
し
、
当
時
ラ
イ
バ
ル
で
あ
っ
た
関
根
金
次
郎
と
幾
度
と
な
く
熱
闘
を
繰
り
広
げ
た
。
家
庭
を
省
み
ず
将
棋
ば
か
り
指
し
て
い
た
せ
い
で
、
妻
や
子
ど
も
が
心
中
未
遂
を
起
こ
し
か
け
る
な
ど
、
波
乱
万
丈
な
人
生
や
、
将
棋
で
見
せ
る
奇
抜
な
戦
法
や
指
し
手
で
多
く
の
人
々
に
愛
さ
れ
、
影
響
を
与
え
た
。
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
は
一
九
三
七
年
、
三
吉
が
六
十
六
歳
の
と
き
に
後
の
名
人
で
あ
る
木
村
義
雄
を
相
手
に
行
わ
れ
た
「
南
禅
寺
の
決
戦
」
で
、
当
時
は
あ
り
え
な
い
と
さ
れ
た
初
手
△
九
四
歩
を
指
し
た
こ
と
が
有
名
で
あ
る
。
結
果
は
負
け
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
吉
が
指
し
た
初
手
△
九
四
歩
は
当
時
の
人
々
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。
影
響
を
受
け
た
作
家
と
し
て
織
田
作
之
助
が
挙
げ
ら
れ
る
三
。
織
田
作
之
助
は
「
聴
雨
四
」「
勝
負
師
五
」
の
短
篇
二
つ
と
、
名
評
論
と
し
て
知
ら
れ
る
「
可
能
性
の
文
学
六
」
を
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
元
に
し
て
執
筆
し
た
。 
 
 
 
 
坂
田
は
第
一
手
に
、
九
三
の
端
の
歩
を
九
四
へ
突
い
た
の
で
あ
る
。
平
手
将
棋
で
は
第
一
手
に
、
角
道
を
あ
け
る
か
、
飛
車
の
頭
の
歩
を
突
く
か
の
二
つ
の
手
し
か
な
い
。
こ
れ
が
定
跡
だ
。
誰
が
指
し
て
も
か
う
だ
。
名
人
が
指
し
て
も
ヘ
ボ
が
さ
し
て
も
こ
の
二
手
し
か
な
い
。（
中
略
）
坂
田
三
吉
は
定
跡
に
挑
戦
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、将
棋
の
可
能
性
を
拡
大
し
よ
う
と
し
た
の
だ
。
六
十
八
歳
の
坂
田
が
実
験
し
た
端
の
歩
突
き
は
、
善
悪
は
べ
つ
と
し
て
、
将
棋
の
可
能
性
の
追
求
と
し
て
は
、
最
も
飛
躍
し
て
ゐ
た
。
と
こ
ろ
が
、
顧
み
て
日
本
の
文
壇
を
考
へ
る
と
、
今
な
ほ
無
気
力
な
オ
ル
ソ
ド
ッ
ク
ス
が
最
高
権
威
を
持
っ
て
ゐ
て
、
老
大
家
は
書
式
の
定
跡
か
ら
一
歩
も
出
ず
、
新
人
も
ま
た
こ
そ
こ
そ
と
こ
の
定
跡
に
追
従
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。 
 
こ
の
、
定
跡
に
囚
わ
れ
ず
可
能
性
を
追
求
し
た
阪
田
三
吉
を
論
じ
る
こ
と
を
通
じ
て
権
威
主
義
的
な
戦
後
文
壇
を
批
判
し
た
「
可
能
性
の
文
学
」
は
話
題
に
な
り
、
北
條
秀
司
の
戯
曲
の
主
演
を
務
め
て
い
た
辰
巳
柳
太
郎
の
耳
に
も
入
る
こ
と
に
な
っ
た
。 
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「
王
将
」
を
書
く
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
た
し
か
終
戦
の
二
年
ほ
ど
後
だ
っ
た
と
思
う
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
織
田
作
之
助
が
可
能
性
の
文
学
と
い
う
人
気
論
文
を
書
き
、
そ
の
中
に
坂
田
三
吉
の
棋
法
を
採
り
上
げ
た
の
を
、
読
ん
だ
の
か
聞
い
た
の
か
、
辰
巳
が
ど
う
だ
と
言
っ
て
来
、
わ
た
し
も
同
郷
の
奇
人
と
し
て
そ
の
人
と
な
り
を
き
い
て
い
た
の
で
、
お
も
し
ろ
い
、
や
ろ
う
と
と
び
つ
い
た
の
だ
っ
た
と
思
う
。
七 
  
そ
し
て
一
九
四
七
年
、
東
京
有
楽
座
で
「
王
将
」
は
初
演
さ
れ
好
評
を
博
し
た
。
そ
の
後
も
約
三
十
年
間
に
渡
っ
て
三
度
目
の
映
画
の
続
編
に
あ
た
る
「
続
・
王
将
八
」
も
含
め
五
度
も
映
画
化
さ
れ
た
り
、
三
作
目
の
一
九
六
二
年
版
映
画
「
王
将
九
」
で
村
田
英
雄
が
歌
う
主
題
歌
「
王
将
」
の
レ
コ
ー
ド
売
り
上
げ
が
三
百
万
枚
を
超
え
戦
後
初
の
ミ
リ
オ
ン
セ
ラ
ー
と
な
る
な
ど
、
北
條
秀
司
「
王
将
」
は
人
気
コ
ン
テ
ン
ツ
と
し
て
多
く
の
人
の
目
に
触
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
見
、「
王
将
」
は
順
調
に
ヒ
ッ
ト
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
が
、
そ
の
過
程
で
あ
る
問
題
が
起
こ
っ
て
し
ま
う
。
阪
田
三
吉
の
遺
族
や
後
援
者
が
実
際
の
阪
田
三
吉
と
「
王
将
」
の
主
人
公
と
し
て
の
坂
田
三
吉
の
人
物
像
の
相
違
を
理
由
に
続
編
の
執
筆
拒
絶
を
申
し
出
た
の
で
あ
る
一
〇 
。 
そ
れ
に
対
し
北
條
秀
司
は 
 
 
 
 
私
が
敬
愛
す
る
同
郷
の
大
天
才
坂
田
翁
の
生
涯
を
芸
術
作
品
化
す
る
事
が
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
反
対
を
受
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
私
に
は
そ
れ
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
私
が
知
り
得
た
所
の
拒
絶
理
由
は
、
前
作
「
王
将
」
を
書
い
た
と
き
の
作
者
の
不
正
意
、
登
場
人
物
の
虚
構
、
遺
族
と
し
て
の
羞
恥
感
等
が
主
た
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
私
に
は
一
つ
と
し
て
首
肯
で
き
ぬ
事
柄
で
あ
っ
た
。（
中
略
）
殊
に
あ
の
作
品
に
よ
っ
て
、
遺
族
と
し
て
羞
恥
感
を
感
じ
る
と
い
う
セ
ン
ス
に
至
っ
て
は
、
到
底
共
に
談
ず
る
に
足
ら
ぬ
と
私
は
思
つ
た
。天
才
坂
田
翁
は
決
し
て
遺
族
の
み
の
私
有
物
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
作
家
と
し
て
、
殊
に
同
郷
の
後
輩
と
し
て
、
敬
愛
す
る
翁
の
生
涯
を
温
か
い
眼
を
以
て
完
全
な
姿
に
書
き
残
す
こ
と
は
、
私
の
自
由
で
あ
り
、
権
利
で
あ
り
、
そ
し
て
義
務
で
あ
る
。
遺
族
の
私
感
情
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
断
じ
て
妨
害
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
信
じ
る
。
と
も
あ
れ
二
つ
の
ト
ラ
ブ
ル
に
よ
っ
て
、
大
阪
と
い
う
風
土
の
持
つ
知
性
の
低
さ
を
、
残
念
な
が
ら
私
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
一
一 
 
 
 
と
述
べ
正
当
性
が
自
ら
に
あ
る
と
し
て
遺
族
へ
の
不
満
を
ぶ
つ
け
て
い
る
。
一
見
強
す
ぎ
る
言
い
方
に
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
阪
田
三
吉
と
近
し
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
人
た
ち
の
「
王
将
」
を
見
た
反
応
を
実
際
に
目
に
し
て
い
る
北
條
秀
司
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
文
句
を
言
い
た
く
な
る
よ
う
な
出
来
事
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 
 
 
 
 
第
二
篇
か
ら
登
場
す
る
君
子
と
い
う
娘
さ
ん
も
わ
た
し
が
拵
え
た
人
物
だ
。
モ
デ
ル
は
令
息
義
夫
氏
の
未
亡
人
喜
美
子
さ
ん
で
あ
る
。
喜
美
子
さ
ん
は
翁
と
は
血
の
つ
な
が
り
は
な
い
の
だ
が
、
翁
の
お
孫
さ
ん
を
女
の
手
一
つ
で
育
て
、
先
年
も
翁
の
墓
碑
を
建
て
る
急
先
鋒
に
な
っ
た
り
、
な
か
な
か
心
の
高
い
人
で
あ
る
。
此
の
人
が
、
第
一
篇
初
演
の
時
、
幕
が
下
り
て
か
ら
楽
屋
へ
案
内
す
る
と
、ま
だ
舞
台
の
つ
く
り
の
ま
ま
で
居
た
辰
巳
の
顔
を
見
る
な
り
、
ポ
ロ
ポ
ロ
と
涙
を
こ
ぼ
し
て
泣
き
出
さ
れ
た
。
あ
と
で
訊
い
た
ら
「
ま
る
で
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
出
て
来
ら
れ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。」
そ
う
な
の
で
あ
る
。
一
二 
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ま
た
遺
族
や
後
援
者
が
「
王
将
」
に
反
発
を
持
つ
一
方
で
、
映
画
で
描
か
れ
る
坂
田
に
対
し
て
遺
族
た
ち
と
は
逆
の
立
場
か
ら
疑
問
を
持
つ
人
も
存
在
す
る
。 
 
 
 
 
劇
作
の
必
要
か
ら
彼
は
異
常
な
実
力
者
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ほ
ど
の
棋
士
で
は
な
い
。（
中
略
） 
彼
の
性
格
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
異
論
が
多
い
。
彼
を
目
し
て
非
常
な
人
格
者
と
な
す
者
も
少
な
く
な
い
。
た
だ
当
時
の
棋
界
に
あ
る
が
た
め
今
こ
そ
明
ら
か
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
彼
が
非
常
な
る
猜
疑
心
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
目
に
一
丁
字
も
な
か
っ
た
。
そ
の
せ
い
も
あ
ろ
う
が
決
し
て
人
を
信
ず
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。 
 
 
 
こ
れ
は
萩
原
そ
の
他
彼
に
多
く
接
し
た
棋
士
の
一
致
し
て
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
常
に
こ
の
観
点
を
失
せ
ず
し
て
、
初
め
て
当
時
の
棋
界
と
そ
れ
に
対
処
し
た
彼
の
行
動
を
判
定
し
う
る
も
の
と
思
う
。
よ
く
彼
が
後
援
者
に
誤
ら
れ
た
と
い
う
者
が
あ
る
が
、
果
た
し
て
ど
う
か
。
こ
の
点
あ
る
い
は
映
画
と
事
実
が
多
少
反
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
一
三  
 
 
 
酒
井
隆
史
一
四
は
阪
田
三
吉
の
遺
族
や
後
援
者
の
不
満
が
「
王
将
」
の
原
作
者
で
あ
る
北
條
秀
司
に
向
か
っ
た
こ
と
に
関
し
て
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 
 
北
條
秀
司
に
よ
る
阪
田
三
吉
を
め
ぐ
る
イ
メ
ー
ジ
の
複
合
は
、
新
国
劇
の
上
演
、
そ
し
て
、
映
画
、
村
田
英
雄
の
ヒ
ッ
ト
曲
、
河
内
音
頭
な
ど
を
介
し
て
拡
大
し
、
そ
の
都
度
さ
ら
な
る
歪
曲
や
、
無
関
係
の
べ
つ
の
物
語
と
の
圧
縮
を
重
ね
て
、
膨
ら
ん
で
い
っ
た
。
た
と
え
ば
、
阪
田
三
吉
と
小
春
を
題
材
と
し
た
歌
謡
曲
は
多
い
が
、
そ
の
中
に
は
坂
田
が
酒
乱
で
遊
び
好
き
と
い
っ
た
歌
詞
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
阪
田
三
吉
は
、
酒
は
飲
め
な
か
っ
た
し
、
ま
た「
王
将
」で
過
激
に
演
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
芸
妓
恐
怖
症
で
あ
っ
た
。
遺
族
や
後
援
者
た
ち
の
不
満
も
、
こ
の
よ
う
に
膨
張
す
る
と
と
も
に
ま
す
ま
す
実
像
と
は
な
れ
て
い
く
イ
メ
ー
ジ
に
あ
り
、そ
の
元
凶
と
し
て
北
條
版「
王
将
」
に
む
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。 
 
 
こ
れ
ま
で
阪
田
三
吉
と
い
う
人
物
に
関
し
て
は
様
々
な
意
見
が
述
べ
ら
れ
て
き
た
が
、
肯
定
的
な
意
見
と
否
定
的
な
意
見
が
極
端
に
別
れ
そ
れ
ら
が
入
り
混
じ
る
こ
と
で
阪
田
の
実
像
が
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
そ
の
原
因
は
多
く
の
場
合
、
阪
田
に
対
し
て
肯
定
的
な
人
は
実
際
以
上
に
肯
定
的
に
阪
田
を
語
り
、
阪
田
に
否
定
的
な
人
は
実
際
以
上
に
否
定
的
に
阪
田
を
語
る
と
い
う
当
時
の
阪
田
を
知
る
人
々
の
主
観
に
よ
る
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
や
は
り
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
は
自
ら
の
視
点
で
見
た
阪
田
三
吉
が
全
て
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
自
分
が
知
ら
な
い
阪
田
三
吉
は
認
め
た
く
な
い
感
情
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
阪
田
の
情
報
を
客
観
的
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
現
代
で
は
そ
の
よ
う
な
主
観
的
な
意
見
か
ら
離
れ
て
、
阪
田
自
身
が
遺
し
た
一
次
資
料
を
分
析
す
る
意
義
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
 
本
論
で
は
阪
田
三
吉
自
身
が
語
っ
た
内
容
を
文
字
に
起
こ
し
た
と
さ
れ
る
「
将
棋
哲
学
一
五
」
を
改
め
て
読
み
直
し
て
元
に
な
っ
た
棋
譜
と
の
比
較
を
行
い
、
ま
た
当
時
の
阪
田
の
棋
界
に
お
け
る
立
場
と
「
将
棋
哲
学
」
を
関
連
付
け
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
は
見
え
て
こ
な
か
っ
た
阪
田
三
吉
像
を
可
能
性
と
し
て
提
示
し
た
い
。 
そ
し
て
阪
田
の
死
後
か
ら
現
代
に
か
け
て
、
ど
の
よ
う
に
彼
が
表
象
さ
れ
て
き
た
の
か
、阪
田
が
主
人
公
と
し
て
モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
る
北
條
秀
司「
王
将
」
を
中
心
に
見
て
い
き
た
い
。 
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一 
阪
田
三
吉
と
「
将
棋
哲
学
」 
 
北
條
秀
司
「
王
将
」
で
一
番
の
見
せ
場
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
最
も
有
名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
は
阪
田
が
初
め
て
上
京
し
、
関
根
と
戦
っ
て
銀
が
「
泣
い
て
ゐ
る
」
と
い
う
名
台
詞
を
残
し
た
場
面
で
あ
る
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
阪
田
三
吉
が
半
生
を
回
顧
し
た
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る「
将
棋
哲
学
」
の
「
駒
に
な
つ
た
坂
田 
盤
上
で
泣
く
」
が
元
に
な
っ
て
い
る
。「
将
棋
哲
学
」
は
昭
和
四
年
一
月
八
日
か
ら
一
月
十
九
日
に
か
け
て
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
。
阪
田
が
こ
れ
ま
で
の
対
局
や
出
来
事
を
振
り
返
り
当
時
の
心
境
を
語
っ
て
い
く
形
に
な
っ
て
お
り
、
阪
田
三
吉
を
語
る
上
で
最
も
重
要
な
テ
キ
ス
ト
だ
と
言
え
る
。
多
く
の
阪
田
に
関
す
る
著
作
が
こ
の
「
将
棋
哲
学
」
で
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
阪
田
の
心
境
を
参
照
し
て
い
る
が
こ
の
テ
キ
ス
ト
を
完
全
に
信
用
で
き
る
か
わ
か
ら
な
い
事
情
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
著
者
は
阪
田
三
吉
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
当
時
朝
日
新
聞
大
阪
本
社
の
記
者
で
あ
っ
た
小
倉
敬
二
が
阪
田
の
談
話
を
文
字
に
起
こ
し
た
も
の
で
あ
り
一
六
、
阪
田
の
言
葉
が
全
て
そ
の
ま
ま
書
か
れ
て
い
る
と
は
断
定
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
小
倉
が
よ
り
伝
わ
り
や
す
く
言
葉
を
変
え
て
い
た
り
、
阪
田
の
談
話
の
解
釈
を
間
違
え
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
「
駒
に
な
つ
た
坂
田 
盤
上
で
泣
く
」
と
そ
れ
を
語
る
上
で
元
に
な
っ
た
対
局
を
比
較
し
て
い
き
た
い
。 
「
将
棋
哲
学
」
の
「
駒
に
な
つ
た
坂
田 
盤
上
で
泣
く
」
を
語
る
上
で
元
に
な
っ
た
対
局
は
大
正
二
年
四
月
六
日
か
ら
七
日
の
二
日
に
渡
っ
て
指
さ
れ
た
△
関
根
金
次
郎
▲
阪
田
三
吉
戦
一
七
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
が
ど
の
対
局
を
指
す
か
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
、
そ
の
点
は
後
で
詳
し
く
検
討
す
る
が
、
通
説
と
な
っ
て
い
る
大
正
二
年
四
月
六
日
の
対
局
の
棋
譜
を
巻
末
資
料
編
の
【
資
料
一
】
に
掲
げ
た
。
こ
の
対
局
が
行
わ
れ
た
の
に
は
あ
る
背
景
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
一
九
〇
六
年
四
月
二
十
三
日
に
同
じ
く
関
根
金
次
郎
を
相
手
に
行
わ
れ
た
対
局
に
お
い
て
、
三
吉
自
身
は
勝
ち
だ
と
思
っ
て
い
た
将
棋
を
三
吉
が
知
ら
な
か
っ
た
同
じ
局
面
が
続
い
た
場
合
攻
め
て
い
る
方
が
手
を
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
千
日
手
」
と
い
う
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
負
け
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
リ
ベ
ン
ジ
に
燃
え
る
三
吉
は
そ
の
後
も
何
度
か
対
戦
し
、
当
時
八
段
の
関
根
金
次
郎
と
の
戦
績
は
、
直
近
の
三
番
勝
負
で
は
三
吉
が
二
勝
一
敗
で
勝
ち
越
し
て
い
て
互
角
の
は
ず
で
あ
る
の
に
実
力
を
六
段
ま
で
し
か
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
不
満
に
思
っ
た
阪
田
は
自
ら
を
七
段
の
実
力
が
あ
る
と
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
の
紙
面
上
に
お
い
て
宣
言
し
た
の
で
あ
る
。 
 
関
西
将
棋
会
の
驍
将
な
る
当
地
の
阪
田
三
吉
は
従
来
六
段
な
り
し
が
自
分
に
も
七
段
の
技
量
あ
り
と
信
じ
同
業
者
も
亦
十
分
に
七
段
の
腕
前
あ
る
を
認
め
居
れ
ば
今
度
七
段
昇
格
を
発
表
し
た
り
。
同
人
七
段
昇
格
に
不
平
あ
る
人
は
実
地
に
手
合
わ
せ
し
て
そ
の
鼻
を
挫
く
べ
し
と
ぞ
。
一
八 
 
 
し
か
し
、
簡
単
に
高
い
段
位
を
認
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
東
京
の
棋
士
た
ち
は
こ
れ
を
黙
殺
し
た
。
関
西
側
か
ら
は
大
阪
に
関
根
金
次
郎
を
呼
ん
で
対
局
さ
せ
よ
う
と
す
る
動
き
も
あ
っ
た
が
上
手
く
い
か
ず
、
満
を
持
し
て
行
わ
れ
た
の
が
大
正
二
年
四
月
六
日
か
ら
七
日
の
二
日
に
渡
っ
て
指
さ
れ
た
「
泣
き
銀
の
局
」
と
呼
ば
れ
る
対
局
で
あ
る
。
三
吉
に
し
て
み
れ
ば
七
段
を
宣
言
し
て
か
ら
三
年
越
し
の
待
望
の
対
局
で
あ
っ
た
。
以
下
は
「
駒
に
な
つ
た
坂
田 
盤
上
で
泣
く
一
九
」
の
引
用
で
あ
る
。 
 
 
 
 
そ
の
時
自
分
は
二
五
の
銀
と
い
ふ
手
を
打
つ
た
。
そ
の
銀
は
進
退
窮
ま
つ
て
出
た
銀
だ
っ
た
。
出
る
に
出
ら
れ
ず
、
引
く
に
引
か
れ
ず
斬
死
の
覚
悟
で
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捨
て
身
に
出
た
銀
で
あ
つ
た
。
た
だ
の
銀
ぢ
ゃ
な
い
。
そ
れ
は
坂
田
が
銀
に
な
つ
て
、
う
つ
向
い
て
泣
い
て
る
銀
だ
。
そ
れ
は
駒
と
違
ふ
。
坂
田
三
吉
が
銀
に
な
つ
て
ゐ
る
の
だ
。
そ
の
銀
と
い
ふ
駒
に
坂
田
の
魂
が
ぶ
ち
込
ま
れ
て
ゐ
る
の
だ
。
―
そ
の
駒
が
泣
い
て
ゐ
る
。
涙
を
流
し
て
泣
い
て
ゐ
る
。 
 
 
 
今
ま
で
わ
た
し
は
悪
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
強
情
過
ぎ
ま
し
た
、
あ
ま
り
勝
負
に
あ
せ
り
過
ぎ
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
は
決
し
て
強
情
は
い
た
し
ま
せ
ん
、
無
理
は
い
た
し
ま
せ
ん
、と
い
つ
て
坂
田
が
銀
に
な
つ
て
泣
い
て
ゐ
る
の
だ
。
こ
の
一
番
を
負
け
た
ら
何
年
か
の
苦
心
が
泡
と
消
え
る
、
ス
ゴ
ス
ゴ
と
旗
を
巻
い
て
退
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
何
で
も
勝
ち
た
い
、
勝
ち
た
い
、
と
思
っ
て
あ
せ
つ
た
末
さ
う
い
ふ
手
が
出
た
の
だ
つ
た
。
根
が
剛
情
な
も
の
だ
か
ら
や
は
り
さ
う
い
ふ
剛
情
な
手
が
出
る
。 
そ
の
時
、
関
根
さ
ん
の
方
で
そ
の
銀
を
大
事
に
し
て
―
敵
方
に
ニ
ュ
ー
ッ
と
侵
入
し
た
銀
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
折
角
出
て
き
た
銀
で
あ
る
。
今
殺
さ
な
く
と
も
、
し
ば
ら
く
滞
留
さ
せ
て
待
遇
し
て
あ
げ
や
う
、
ま
あ
ゆ
つ
く
り
な
さ
い
―
と
い
つ
た
態
度
に
出
ら
れ
た
ら
と
て
も
勝
て
る
将
棋
で
は
な
か
つ
た
。
そ
れ
を
そ
の
態
度
に
出
ず
、
憎
い
敵
だ
と
思
っ
て
、
一
気
に
討
ち
取
ら
う
と
し
て
歩
を
突
い
て
出
た
の
で
、
こ
ち
ら
で
は
銀
を
守
る
た
め
銀
の
尻
へ
歩
を
つ
く
、
そ
し
て
グ
ル
グ
ル
逃
げ
廻
つ
た
た
め
に
、
殺
さ
れ
や
う
と
し
た
銀
が
却
つ
て
敵
陣
で
存
分
の
働
き
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
形
勢
一
転
し
て
た
う
と
う
こ
の
晴
れ
の
勝
負
に
勝
て
た
。 
  
こ
の
対
局
で
阪
田
が
▲
二
五
銀
と
し
た
局
面
図
を
巻
末
資
料
編
の【
資
料
二
】
に
掲
げ
た
。
こ
の
対
局
を
指
す
「
泣
き
銀
の
局
」
と
い
う
通
称
は
銀
が
「
泣
い
て
ゐ
る
」
と
い
う
有
名
な
文
句
に
由
来
し
た
も
の
だ
が
、
そ
の
文
句
自
体
の
知
名
度
が
先
行
し
て
し
ま
い
本
文
全
体
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
本
文
と
元
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
△
関
根
金
次
郎
▲
阪
田
三
吉
戦
の
棋
譜
と
を
比
較
す
る
と
気
に
な
る
点
が
い
く
つ
か
見
つ
か
っ
た
。 
 
一
つ
目
は
表
現
の
問
題
で
あ
る
。「
そ
の
時
自
分
は
二
五
の
銀
と
い
ふ
手
を
打
っ
た
」
と
い
う
文
の
「
打
っ
た
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
が
、
将
棋
で
は
盤
上
の
駒
を
動
か
す
こ
と
を
「
指
す
」、
相
手
の
駒
を
取
っ
て
そ
の
駒
を
自
分
が
使
う
こ
と
を
「
打
つ
」
と
呼
び
、
△
関
根
金
次
郎
▲
阪
田
三
吉
戦
で
盤
上
の
銀
が
動
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
「
指
し
た
」
と
表
現
す
る
の
が
正
し
く
、「
打
っ
た
」
で
は
元
の
棋
譜
と
は
矛
盾
し
て
し
ま
う
。
逆
に
「
一
気
に
討
ち
取
ら
う
と
し
て
歩
を
突
い
て
出
た
の
で
」
と
い
う
文
の
「
歩
を
突
い
て
出
た
」
の
局
面
で
元
の
棋
譜
で
は
歩
を
「
打
っ
て
い
る
」
の
で
あ
り
表
現
が
一
致
し
て
い
な
い
。
他
に
は
「
殺
さ
れ
や
う
と
し
た
銀
が
却
つ
て
敵
陣
で
存
分
の
働
き
を
す
る
こ
と
が
で
き
」
と
い
う
文
が
あ
る
が
、「
敵
陣
で
存
分
の
働
き
を
す
る
こ
と
が
で
き
」
の
部
分
を
元
の
棋
譜
と
比
較
す
る
と
銀
が
存
分
の
働
き
を
し
た
の
は
「
自
陣
」
で
あ
っ
て
「
敵
陣
」
で
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
は
単
純
な
ミ
ス
の
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
こ
の
短
い
本
文
で
い
く
つ
も
の
表
現
の
間
違
い
が
見
つ
か
っ
た
こ
と
、
阪
田
と
の
談
話
を
文
字
に
起
こ
し
た
小
倉
敬
二
が
元
々
将
棋
の
専
門
で
あ
る
観
戦
記
者
で
は
な
い
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、「
将
棋
哲
学
」
は
阪
田
か
ら
聞
い
た
大
雑
把
な
話
を
小
倉
敬
二
が
か
な
り
の
割
合
で
補
完
し
た
も
の
で
あ
る
と
推
測
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
可
能
性
の
一
つ
で
は
あ
る
が
、「
将
棋
哲
学
」
を
改
め
て
読
み
直
す
意
義
は
示
せ
た
よ
う
に
思
う
。 
 
二
つ
目
は
「
泣
き
銀
の
局
」
の
可
能
性
が
あ
る
対
局
が
、
一
九
一
三
年
四
月
六
日
か
ら
七
日
に
か
け
て
香
落
ち
で
行
わ
れ
た
△
関
根
金
次
郎
▲
阪
田
三
吉
戦
以
外
に
も
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
一
九
一
五
年
四
月
三
日
に
行
わ
れ
た
▲
阪
田
三
吉
△
井
上
義
雄
戦
二
〇
で
あ
る
。
そ
の
棋
譜
を
巻
末
資
料
編
の
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【
資
料
三
】
に
掲
げ
た
。
観
戦
記
者
の
天
狗
太
郎
が
書
い
た
記
事
で
あ
る
「
勝
負
師
一
代
―
坂
田
三
吉
聞
書
―
②
二
一
」
で
は 
 
一
日
目
の
夕
刻
に
指
し
掛
け
、
井
上
は
自
宅
に
坂
田
は
近
く
の
旅
館
に
戻
っ
た
。
観
戦
記
者
の
桑
島
鈍
聴
子
は
井
上
と
同
道
し
た
。「
こ
の
将
棋
、
わ
し
の
勝
ち
じ
ゃ
よ
。」
と
自
信
満
々
で
あ
っ
た
。 
つ
ぎ
の
朝
、
鈍
聴
子
は
坂
田
に
頼
ま
れ
て
い
た
の
で
旅
館
に
迎
え
に
出
向
い
た
。
一
睡
も
し
な
か
っ
た
ら
し
く
、
坂
田
は
浮
か
ぬ
顔
を
し
て
い
る
。
目
は
充
血
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。
旅
館
を
出
て
歩
き
な
が
ら
、
坂
田
は
、
「
こ
の
将
棋
は
負
け
や
。
わ
て
の
銀
が
泣
い
て
る
よ
っ
て
あ
き
ま
へ
ん
わ
」 
い
つ
に
な
く
弱
気
を
吐
い
た
。
や
っ
ぱ
り
…
と
鈍
聴
子
は
前
夜
の
井
上
の
大
言
壮
言
を
思
い
出
し
、「
井
上
さ
ん
は
勝
ち
だ
と
い
っ
て
ま
し
た
よ
」
と
口
を
す
べ
ら
し
た
。 
「
そ
ら
、
ほ
ん
ま
だ
っ
か
？
」 
坂
田
は
立
停
り
、
鈍
聴
子
の
顔
を
の
ぞ
き
こ
ん
だ
。 
「
井
上
は
ん
が
…
そ
う
い
う
て
ま
し
た
か
」 
急
に
目
を
輝
か
せ
て
、
せ
か
せ
か
と
下
駄
を
鳴
ら
し
て
歩
き
出
し
た
。 
こ
の
と
き
坂
田
は
、
敵
に
油
断
が
あ
る
、
そ
れ
な
ら
、
盛
り
返
す
こ
と
が
で
き
る
…
と
、
と
っ
さ
に
感
じ
と
っ
て
勇
気
百
倍
し
た
、
と
の
ち
に
弟
子
と
語
っ
た
と
い
う
。 
指
し
掛
け
の
坂
田
の
二
枚
銀
が
立
往
生
し
て
、
誰
の
目
に
も
不
利
と
い
う
よ
り
は
敗
勢
に
近
い
絶
望
的
な
岐
れ
に
な
っ
て
い
た
。(
中
略)
坂
田
は
盤
に
し
が
み
つ
く
よ
う
に
し
て
考
え
こ
ん
で
い
た
。ど
う
反
撃
に
討
っ
て
出
て
も
、
勝
ち
目
は
な
さ
そ
う
だ
。「
強
情
な
銀
や
。動
き
よ
ら
へ
ん
し
な
…
」と
前
夜
、
ま
ん
じ
り
と
も
せ
ず
考
え
つ
づ
け
た
。「
銀
が
下
っ
と
け
ば
よ
か
っ
た
の
に
…
」
と
腹
立
た
し
そ
う
に
呟
き
つ
づ
け
た
…
。
局
面
が
進
む
に
つ
れ
、
こ
の
動
か
ぬ
銀
が
、
ま
す
ま
す
形
成
を
悪
化
さ
せ
る
よ
う
で
あ
る 
 
と
さ
れ
て
お
り
、
△
関
根
金
次
郎
▲
阪
田
三
吉
戦
は
▲
二
五
銀
だ
っ
た
の
に
対
し
▲
阪
田
三
吉
△
井
上
義
雄
戦
で
は
▲
四
四
銀
で
あ
っ
た
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
、
銀
を
活
用
す
る
の
に
苦
労
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
を
銀
が
「
泣
い
て
」
い
る
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
が
共
通
し
て
い
る
。
天
狗
太
郎
は
同
じ
記
事
の
中
で
△
関
根
金
次
郎
▲
阪
田
三
吉
戦
に
も
触
れ
て
い
る
が
▲
二
五
銀
と
い
う
指
し
手
は
全
く
文
中
に
表
れ
ず
唯
一
逆
転
の
き
っ
か
け
の
指
し
手
と
し
て
▲
四
八
角
打
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
天
狗
太
郎
は
著
書
『
将
棋
１
０
１
話
二
二
』
で 
 
 
 
 
目
に
一
丁
字
も
な
く
、
天
下
を
風
靡
し
た
独
特
の
坂
田
将
棋
は
、
そ
の
才
槌
頭
か
ら
産
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
着
想
が
、
現
代
将
棋
の
骨
格
を
な
す
と
高
く
評
価
し
た
の
は
、
升
田
幸
三
九
段
で
あ
る
。
形
は
力
将
棋
に
見
え
て
、
そ
の
構
想
に
は
余
人
を
寄
せ
付
け
ぬ
新
し
さ
が
あ
っ
た
。 
掛
値
な
し
に
、
将
棋
の
天
才
で
あ
っ
た
。 
映
画
や
芝
居
で
有
名
に
な
っ
た
の
は
、「
銀
が
泣
い
て
い
る
」
と
い
う
台
詞
で
あ
る
。
あ
の
台
詞
は
、
劇
作
家
北
條
秀
司
の
創
作
で
あ
る
。
映
画
の
そ
の
場
面
の
局
面
は
、監
修
に
当
っ
た
升
田
さ
ん
が
創
作
し
た
。升
田
さ
ん
か
ら
、
そ
の
こ
と
を
き
い
た
。
妻
の
小
春
も
、
本
名
は
「
こ
ゆ
う
」
と
い
う
。 
「
銀
が
泣
い
て
い
る
」
の
台
詞
は
創
作
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
似
た
話
は
あ
る
。
大
正
四
年
に
上
京
し
て
、
井
上
義
雄
八
段
と
戦
っ
た
と
き
、
中
盤
戦
で
坂
田
の
銀
が
立
ち
往
生
し
て
苦
戦
に
陥
っ
た
。 
一
日
目
は
指
掛
け
と
な
っ
て
、
旅
館
に
戻
っ
た
。
翌
朝
、
観
戦
記
者
の
桑
島
鈍
聴
子
が
迎
え
に
ゆ
く
と
、 
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「
わ
て
の
銀
が
泣
い
て
る
よ
っ
て
、
こ
の
将
棋
は
あ
か
ん
…
」 
と
浮
か
ぬ
顔
を
し
た
。
一
方
の
井
上
は
勝
ち
将
棋
だ
と
自
慢
し
て
い
る
。
何
気
な
く
鈍
聴
子
は
、
そ
う
い
っ
た
。 
「
ほ
ん
ま
で
っ
か
？
」 
坂
田
の
目
は
妖
し
く
輝
き
出
し
た
。
二
日
目
の
対
戦
で
、
非
勢
を
盛
返
し
て
坂
田
は
、
も
の
の
み
ご
と
に
井
上
を
討
取
っ
た
。 
  
と
し
て
お
り
、「
銀
が
泣
い
て
い
る
」の
台
詞
を
創
作
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
「
駒
に
な
つ
た
坂
田 
盤
上
で
泣
く
」
の
本
文
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。「
駒
に
な
つ
た
坂
田 
盤
上
で
泣
く
」
の
描
写
を
見
る
限
り
で
は
「
関
根
さ
ん
」
と
い
う
対
局
相
手
の
名
前
や
、
指
し
手
の
描
写
が
一
致
し
て
い
る
△
関
根
金
次
郎
▲
阪
田
三
吉
戦
が
「
泣
き
銀
の
局
」
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 
し
か
し
こ
こ
で
言
い
た
い
の
は
ど
ち
ら
が
正
し
い
「
泣
き
銀
の
局
」
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
阪
田
が
銀
が
「
泣
い
て
ゐ
る
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
の
は
△
関
根
金
次
郎
▲
阪
田
三
吉
戦
だ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
阪
田
は
△
関
根
金
次
郎
▲
阪
田
三
吉
戦
を
特
別
な
対
局
だ
と
考
え
て
銀
が
「
泣
い
て
ゐ
る
」
と
表
現
し
た
の
で
は
な
く
、
単
純
に
銀
の
働
き
が
悪
か
っ
た
の
で
い
つ
も
通
り
そ
れ
を
銀
が
「
泣
い
て
ゐ
る
」
と
表
現
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。 
そ
し
て
そ
の
中
で
指
さ
れ
た
▲
二
五
銀
と
い
う
手
は
△
関
根
金
次
郎
▲
阪
田
三
吉
戦
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
り
、
棋
譜
も
知
っ
て
い
る
は
ず
の
天
狗
太
郎
が
「
銀
が
泣
い
て
い
る
」
の
言
葉
か
ら
全
く
連
想
で
き
な
か
っ
た
指
し
手
だ
と
い
う
事
で
あ
る
。
▲
二
五
銀
と
い
う
手
は
、「
駒
に
な
つ
た
坂
田 
盤
上
で
泣
く
」
と
い
う
取
っ
掛
か
り
が
存
在
し
な
け
れ
ば
誰
に
も
見
向
き
さ
れ
な
か
っ
た
指
し
手
な
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。 
『
将
棋
新
報
』 
二
三
に
掲
載
さ
れ
た
△
関
根
金
次
郎
▲
阪
田
三
吉
戦
の
感
想
戦
を
見
る
と 
 
 
 
 
又
此
處
の
局
面
に
つ
き
終
局
後
に
坂
田
氏
自
ら
曰
く
自
分
が
四
四
飛
と
歩
を
取
っ
て
廻
っ
た
時
に
若
し
関
根
氏
に
し
て
一
七
歩
と
打
た
ず
に
二
六
歩
と
突
き
急
に
銀
を
取
れ
と
来
ず
何
時
で
も
取
る
ぞ
と
指
さ
る
れ
ば
大
に
困
り
し
と
思
へ
り
と
云
い
ひ
関
根
氏
も
成
る
程
そ
れ
が
よ
か
り
し
な
ら
ん
と
の
話
な
り
し
が
激
戦
中
の
こ
と
な
れ
ば
関
根
氏
は
此
銀
を
何
時
ま
で
も
玉
の
近
傍
に
置
く
危
険
を
感
じ
て
早
く
一
七
歩
と
打
っ
て
退
け
し
も
の
な
る
べ
し
。 
 
と
あ
り
阪
田
が
▲
二
五
銀
の
数
手
後
の
話
を
し
て
お
り
「
四
四
飛
と
歩
を
取
っ
て
廻
っ
た
時
に
若
し
関
根
氏
に
し
て
一
七
歩
と
打
た
ず
」
と
い
う
部
分
は
「
駒
に
な
つ
た
坂
田 
盤
上
で
泣
く
」
の
「
一
気
に
打
ち
取
ら
う
と
し
て
歩
を
突
い
て
出
た
の
で
、
こ
ち
ら
で
は
銀
を
守
る
た
め
銀
の
尻
へ
歩
を
つ
く
」
と
い
う
描
写
と
も
合
致
す
る
。
し
か
し
「
駒
に
な
つ
た
坂
田 
盤
上
で
泣
く
」
で
阪
田
自
身
が
あ
れ
ほ
ど
ま
で
に
後
悔
し
、
敗
着
だ
と
考
え
て
い
た
▲
二
五
銀
と
い
う
指
し
手
自
体
は
感
想
戦
で
は
一
切
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
関
根
金
次
郎
は 
 
イ
ヤ
ハ
ヤ
飛
ん
だ
失
策
を
や
っ
て
負
け
将
棋
に
し
て
仕
舞
ひ
ま
し
た
又
々
歩
切
れ
で
凌
ぎ
や
う
も
あ
り
ま
せ
ん
只
投
る
に
早
い
計
り
で
指
し
て
居
り
ま
す
が
肺
病
同
様
で
見
込
み
が
あ
り
ま
せ
ん
實
を
云
へ
ば
此
将
棋
は
引
き
つ
づ
き
ズ
ッ
ト
私
が
宜
し
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
が
今
朝
に
至
り
フ
ラ
フ
ラ
と
し
た
爲
め
に
四
四
香
と
云
う
悪
手
を
指
し
其
た
め
に
形
勢
崩
壊
し
て
忽
ち
敗
兆
を
来
た
し
ま
し
た
面
目
の
な
い
失
策
で
御
ざ
い
ま
す 
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と
終
盤
の
攻
防
で
勝
敗
が
分
か
れ
た
と
考
え
て
お
り
、
実
際
に
感
想
戦
も
終
盤
戦
が
メ
イ
ン
に
な
っ
て
い
る
。
阪
田
は
こ
の
対
局
を
「
晴
れ
の
勝
負
」
と
し
て
お
り
、
そ
の
意
気
込
み
は
相
当
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
気
込
み
を
示
す
も
の
と
し
て
「
将
棋
哲
学
」
の
「
関
根
八
段
と
の
争
ひ
将
棋
二
四
」
で
は 
 
さ
て
い
よ
い
よ
関
根
八
段
と
対
局
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
勝
つ
か
負
け
る
か
。「
千
日
手
」の
い
き
さ
つ
も
あ
る
。負
け
れ
ば
坂
田
一
人
の
恥
で
は
な
い
。
関
西
の
恥
で
あ
る
。
堂
々
と
新
聞
に
七
段
を
発
表
し
一
廉
エ
ラ
さ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
上
京
し
な
が
ら
、
惨
め
な
負
け
方
を
し
た
と
あ
っ
て
は
、
世
間
に
顔
出
し
で
き
ぬ
、
高
野
山
に
で
も
上
っ
て
坊
主
に
な
る
。
そ
ん
な
決
心
を
も
っ
て
戦
ひ
に
臨
ん
だ
。 
 
と
し
て
お
り
、
関
西
の
代
表
と
し
て
並
々
な
ら
ぬ
覚
悟
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
『
将
棋
新
報
』
で
は
△
関
根
金
次
郎
▲
阪
田
三
吉
戦
に
つ
い
て 
 
 
 
 
関
根
対
阪
田
の
局
面
如
何
と
云
ふ
に
当
時
は
午
前
十
一
時
よ
り
対
局
し
此
日
は
坂
田
氏
三
筋
を
以
て
開
戦
せ
ん
と
の
予
言
に
違
は
ず
果
し
て
三
筋
よ
り
し
て
飛
、
角
、
銀
、
桂
を
以
て
総
攻
撃
を
始
め
観
客
は
其
周
囲
に
蝟
集
し
誠
に
晴
々
し
き
対
局
と
見
ら
れ
た
り
、
棋
譜
は
此
日
の
主
戦
た
れ
ば
特
に
此
処
に
掲
げ
て
中
間
に
両
棋
士
の
態
度
を
も
註
す
る
こ
と
と
な
し
た
り
。 
 
と
あ
り
、
事
前
に
三
間
飛
車
を
宣
言
す
る
と
い
う
大
胆
な
こ
と
を
し
て
い
て
、
関
根
側
の
香
落
ち
の
ハ
ン
デ
を
無
く
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
△
関
根
金
次
郎
▲
阪
田
三
吉
戦
は
初
め
て
上
京
す
る
阪
田
に
と
っ
て
こ
れ
か
ら
東
京
の
棋
士
を
相
手
に
や
っ
て
い
け
る
か
ど
う
か
を
占
う
重
要
な
対
局
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
対
局
に
勝
っ
た
こ
と
は
阪
田
に
と
っ
て
自
ら
の
実
力
を
東
京
の
棋
士
に
証
明
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
関
根
と
初
め
て
平
手
で
対
局
で
き
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
そ
の
喜
び
は
相
当
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
な
ぜ
阪
田
は
こ
の
対
局
を
語
る
た
め
に
▲
二
五
銀
と
い
う
指
し
手
を
選
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
普
通
は
「
晴
れ
の
勝
負
」
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
対
局
を
代
表
す
る
逆
転
の
指
し
手
を
選
ぶ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
△
関
根
金
次
郎
▲
阪
田
三
吉
戦
で
は
他
に
も
香
車
の
当
た
り
を
避
け
つ
つ
桂
馬
の
効
い
て
い
る
と
こ
ろ
へ
進
み
、
金
と
桂
馬
の
交
換
だ
が
桂
馬
を
取
っ
た
手
が
馬
に
当
た
る
と
い
う
捌
き
の
手
や
自
分
か
ら
角
と
香
車
を
交
換
し
た
鬼
手
と
呼
ば
れ
る
手
は
あ
っ
た
。
見
ど
こ
ろ
は
終
盤
の
攻
防
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ
で
も
阪
田
は
中
盤
の
上
手
く
咎
め
ら
れ
れ
ば
敗
着
に
な
る
か
も
し
れ
な
か
っ
た
、
言
っ
て
し
ま
え
ば
た
っ
た
そ
れ
だ
け
の
指
し
手
を
「
晴
れ
の
勝
負
」
を
語
る
上
で
選
ん
だ
の
で
あ
る
。 
他
の
妙
手
や
鬼
手
を
差
し
置
い
て
採
用
さ
れ
た
▲
二
五
銀
と
い
う
手
に
は
こ
の
対
局
に
お
け
る
指
し
手
と
し
て
の
善
悪
や
勝
敗
に
関
係
な
く
阪
田
の
人
生
を
語
る
上
で
も
っ
と
大
き
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。 
阪
田
が
▲
二
五
銀
に
こ
だ
わ
っ
た
理
由
に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め
に
改
め
て
「
駒
に
な
つ
た
坂
田 
盤
上
で
泣
く
」
を
見
て
い
き
た
い
。「
そ
の
時
自
分
は
▲
二
五
の
銀
と
い
ふ
手
を
打
つ
た
。
そ
の
銀
は
進
退
窮
ま
つ
て
出
た
銀
だ
つ
た
。
出
る
に
出
ら
れ
ず
、
引
く
に
引
か
れ
ず
斬
死
の
覚
悟
で
捨
て
身
に
出
た
銀
で
あ
っ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
銀
は
捨
身
の
覚
悟
で
斬
り
死
に
に
出
た
銀
で
あ
る
。
本
来
な
ら
な
り
ふ
り
構
わ
ず
敵
陣
へ
攻
め
込
む
べ
き
だ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
今
ま
で
わ
た
し
は
悪
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
強
情
過
ぎ
ま
し
た
、
あ
ま
り
勝
負
に
あ
せ
り
過
ぎ
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
は
決
し
て
強
情
は
い
た
し
ま
せ
ん
、
無
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理
は
い
た
し
ま
せ
ん
、
と
い
つ
て
坂
田
が
銀
に
な
つ
て
泣
い
て
ゐ
る
の
だ
」
と
銀
は
泣
き
な
が
ら
反
省
し
て
い
る
。
自
分
が
勝
利
し
た
は
ず
の
対
局
を
振
り
返
る
に
し
て
は
大
げ
さ
す
ぎ
る
よ
う
に
思
え
る
。
阪
田
は
何
を
考
え
て
自
ら
を
捨
身
の
銀
に
例
え
た
の
だ
ろ
う
か
。「
将
棋
哲
学
」
が
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
当
時
の
阪
田
の
棋
界
に
お
け
る
立
場
を
考
え
て
み
た
い
。 
「
泣
き
銀
の
局
」
に
阪
田
が
勝
利
し
て
か
ら
「
将
棋
哲
学
」
が
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
る
ま
で
に
は
当
時
の
棋
界
に
大
き
な
二
つ
の
出
来
事
が
起
こ
っ
た
。
一
つ
目
が
一
九
二
一
年
一
月
二
十
九
日
、
十
二
世
名
人
の
小
野
五
平
名
人
が
亡
く
な
っ
た
あ
と
誰
が
名
人
を
継
承
す
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
二
五
。
名
人
の
候
補
と
な
っ
た
の
は
当
時
名
人
の
次
に
段
位
が
高
か
っ
た
八
段
の
棋
士
で
あ
る
関
根
金
次
郎
、
そ
の
関
根
に
平
手
で
勝
利
し
、
ま
た
通
算
で
勝
ち
越
し
て
小
野
名
人
か
ら
八
段
を
認
め
ら
れ
た
阪
田
三
吉
、
関
根
の
弟
子
で
八
段
で
あ
っ
た
土
居
市
太
郎
、
引
退
し
て
い
た
が
八
段
で
あ
っ
た
小
菅
剣
之
助
が
い
た
。
関
根
の
弟
子
で
あ
っ
た
土
居
は
辞
退
し
、
す
で
に
引
退
し
て
実
業
家
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
小
菅
も
関
根
を
十
三
世
名
人
に
推
挙
し
た
。
そ
し
て
関
根
に
勝
ち
越
し
て
い
た
阪
田
で
あ
っ
た
が
小
野
名
人
が
亡
く
な
っ
た
次
の
日
の
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
に
名
人
継
承
問
題
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。 
 
 
 
 
昨
年
十
月
名
人
が
九
十
歳
祝
賀
大
棋
会
に
私
が
参
加
し
た
際
、
翁
は
私
に
対
っ
て
「
俺
は
若
い
時
に
あ
る
暗
示
に
よ
っ
て
九
十
一
、
二
歳
が
定
命
と
い
ふ
事
を
感
知
し
確
信
し
て
ゐ
る
、
今
度
の
会
後
名
所
な
ど
を
巡
歴
し
度
い
就
い
て
は
名
人
の
継
承
の
事
も
生
あ
る
う
ち
に
考
慮
し
て
置
か
ね
ば
甚
だ
心
懸
り
だ
」
と
の
事
に
私
は
先
輩
関
根
八
段
が
継
ぐ
の
至
当
な
る
事
を
力
説
し
ま
し
た
。
現
今
棋
壇
に
立
つ
も
の
に
て
準
名
人
の
八
段
格
は
氏
を
除
き
て
土
居
氏
と
自
分
だ
け
で
土
居
氏
は
関
根
門
下
の
人
な
れ
ば
こ
れ
に
異
存
あ
り
と
も
思
は
れ
ぬ
、
迷
ふ
事
な
く
関
根
氏
に
御
決
定
あ
る
が
安
泰
で
す
。 
（
中
略
） 
自
分
は
無
段
よ
り
一
足
飛
び
に
八
段
な
っ
た
者
故
、
問
題
を
起
り
易
き
事
に
対
し
て
正
理
を
主
張
さ
れ
た
の
を
今
も
徳
と
し
て
ゐ
ま
す 
二
六 
  
名
人
継
承
問
題
に
は
諸
説
あ
り
、
関
根
が
名
人
に
就
位
し
た
数
年
後
に
阪
田
に
名
人
を
譲
る
と
い
う
裏
取
引
が
あ
っ
た
と
す
る
説
二
七
も
あ
る
が
、
一
九
二
一
年
五
月
、
関
根
が
十
三
世
名
人
に
な
る
際
に
阪
田
が
賛
成
の
意
思
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
な
よ
う
で
あ
る
。
関
東
と
関
西
の
対
立
が
あ
る
中
、
無
事
関
根
が
十
三
世
名
人
に
就
位
し
名
人
継
承
問
題
は
解
決
し
た
か
の
よ
う
に
思
え
た
。
し
か
し
名
人
位
を
争
い
再
び
問
題
が
起
こ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
二
つ
目
の
大
き
な
出
来
事
で
あ
り
、
阪
田
が
東
京
棋
界
の
了
解
も
得
ず
、
正
式
な
手
続
き
も
踏
ま
ず
「
関
西
名
人
」
を
名
乗
っ
た
事
件
で
あ
る
。
事
の
発
端
は
名
人
に
な
っ
た
関
根
が
そ
れ
ま
で
七
段
だ
っ
た
棋
士
四
人
を
一
挙
に
八
段
に
昇
段
さ
せ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
事
に
不
満
を
持
っ
た
関
西
の
有
力
者
た
ち
が
阪
田
を
名
人
に
推
薦
し
た
の
で
あ
る
。
以
下
は
そ
の
事
件
を
記
し
た
一
九
二
五
年
三
月
十
二
日
の
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
の
記
事
二
八
で
あ
る
。 
 
 
 
 
古
来
将
棋
道
で
八
段
は
準
名
人
格
と
し
て
最
高
段
位
で
あ
り
容
易
に
許
さ
れ
な
い
も
の
と
さ
れ
て
あ
っ
た
が
昨
秋
よ
り
高
段
棋
客
が
相
次
で
昇
格
し
た
、
一
面
か
ら
見
れ
ば
棋
道
の
隆
盛
を
語
る
も
の
と
も
い
へ
る
が
、
心
あ
る
も
の
は
こ
れ
を
以
て
寧
ろ
棋
界
の
前
途
に
一
の
暗
い
影
を
投
げ
る
も
の
で
遂
に
は
収
拾
す
べ
か
ら
ざ
る
に
到
る
か
も
知
れ
ぬ
と
憂
慮
し
つ
つ
あ
っ
た 
（
中
略
） 
果
然
最
近
に
至
り
そ
の
聲
益
々
高
く
な
り
中
に
は
「
名
人
の
名
称
に
都
合
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悪
く
ば
宜
し
く
十
一
段
を
以
て
表
彰
す
べ
し
」を
力
説
す
る
人
さ
へ
あ
っ
た
。
し
か
し
棋
道
で
は
八
段
以
上
に
昇
格
せ
し
む
る
場
合
の
規
則
が
事
実
に
於
い
て
な
く
、
一
方
肝
腎
の
坂
田
氏
は
寧
ろ
無
段
を
標
榜
し
て
「
何
等
の
拘
束
な
く
自
由
に
手
合
せ
し
て
生
涯
を
将
棋
道
に
捧
げ
度
い
。」こ
の
信
念
を
抱
き
こ
の
問
題
は
容
易
に
解
決
し
な
か
っ
た
が 
（
中
略
） 
こ
こ
に
賛
成
者
と
い
ふ
よ
り
首
唱
者
と
見
る
べ
き
士
八
十
余
名
に
及
ん
だ
、
固
く
決
し
て
う
け
な
か
っ
た
坂
田
氏
も
感
激
し
遂
に
名
人
樹
立
を
快
受
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。 
  
多
く
の
後
援
者
か
ら
推
薦
さ
れ
阪
田
は
「
関
西
名
人
」
を
名
乗
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
東
京
の
棋
士
た
ち
か
ら
は
そ
れ
を
名
人
の
僭
称
と
み
な
さ
れ
絶
縁
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
以
後
そ
の
状
態
は
十
二
年
続
き
、
阪
田
が
東
京
棋
界
と
和
解
し
て
再
び
公
式
の
場
で
対
局
す
る
の
は
一
九
三
七
年
に
行
わ
れ
た
「
南
禅
寺
の
決
戦
」
で
あ
り
、
す
で
に
阪
田
は
六
十
六
歳
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
「
将
棋
哲
学
」
が
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
の
は
阪
田
が
東
京
棋
界
か
ら
絶
縁
さ
れ
て
四
年
後
の
一
九
二
九
年
で
あ
る
。「
将
棋
哲
学
」
で
の
対
局
の
振
り
返
り
は
一
九
一
九
年
五
月
に
行
わ
れ
た
▲
土
居
市
太
郎
△
坂
田
三
吉
戦
を
最
後
に
終
わ
っ
て
い
る
。
名
人
継
承
問
題
が
一
九
二
一
年
に
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
そ
の
前
の
こ
と
ま
で
し
か
振
り
返
ら
れ
て
い
な
い
「
将
棋
哲
学
」
は
た
だ
阪
田
が
自
ら
の
半
生
を
語
っ
た
だ
け
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
掲
載
さ
れ
て
い
る
時
期
が
正
に
絶
縁
さ
れ
て
い
る
最
中
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
東
京
棋
界
か
ら
絶
縁
さ
れ
た
阪
田
の
思
い
が
「
将
棋
哲
学
」
に
表
れ
て
い
て
も
お
か
し
く
な
い
の
で
は
な
い
か
。 
 
阪
田
は
何
を
考
え
て
自
ら
を
捨
身
の
銀
に
例
え
た
の
か
と
い
う
問
い
を
改
め
て
確
認
し
た
い
。 
 
「
将
棋
哲
学
」
に
は
阪
田
が
十
二
世
名
人
で
あ
っ
た
小
野
五
平
の
「
心
が
澄
み
切
つ
て
毒
気
が
な
く
、
勝
敗
を
争
う
心
が
な
い
」
と
こ
ろ
を
称
賛
す
る
描
写
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
「
瓢
箪
の
栓
を
ぬ
い
た
、
ふ
わ
つ
と
し
た
心
も
ち
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
何
度
も
現
れ
る
。
こ
れ
ら
は
一
九
二
五
年
三
月
十
二
日
の
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
で
阪
田
が
語
っ
た
「
何
等
の
拘
束
な
く
自
由
に
手
合
せ
し
て
生
涯
を
将
棋
道
に
捧
げ
度
い
」
と
い
う
コ
メ
ン
ト
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
ど
ち
ら
も
純
粋
な
気
持
ち
で
将
棋
と
向
か
い
合
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 
名
人
に
な
り
た
い
と
思
う
気
持
ち
も
関
西
を
背
負
っ
て
立
つ
人
間
と
し
て
の
矜
持
も
も
ち
ろ
ん
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
盤
外
で
の
名
人
争
い
や
東
西
の
対
立
と
い
っ
た
し
が
ら
み
か
ら
抜
け
出
し
て
た
だ
純
粋
に
将
棋
を
指
し
た
い
。
そ
れ
が
阪
田
の
本
心
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
東
京
棋
界
の
了
解
を
得
ず
に
名
人
を
名
乗
っ
た
こ
と
に
は
後
援
者
に
後
押
し
さ
れ
、
断
り
き
れ
な
か
っ
た
と
い
う
背
景
が
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
名
人
を
名
乗
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
阪
田
自
身
に
も
責
任
は
あ
っ
て
そ
れ
を
ひ
ど
く
後
悔
し
て
い
る
。
そ
の
自
分
の
姿
を
捨
身
で
斬
り
込
ん
だ
は
い
い
が
身
動
き
が
と
れ
な
い
銀
に
な
ぞ
ら
え
て
表
現
し
た
も
の
が
「
将
棋
哲
学
」
の
「
駒
に
な
つ
た
坂
田 
盤
上
で
泣
く
」
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
和
解
し
た
い
と
い
う
意
思
も
隠
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
長
い
間
叶
わ
ず
阪
田
は
無
為
に
歳
を
重
ね
る
だ
け
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 
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二 
北
條
秀
司
「
王
将
」
に
表
象
さ
れ
る
阪
田
三
吉 
 
二
―
一 
一
九
六
二
年
版
映
画
「
王
将
」 
 
一
九
六
二
年
版
映
画
「
王
将
二
九
」
は
監
督
が
伊
藤
大
輔
、
阪
田
役
が
三
国
連
太
郎
、
残
り
の
キ
ャ
ス
ト
は
省
略
す
る
が
、
注
目
し
た
い
の
は
将
棋
監
修
と
い
う
欄
が
あ
り
升
田
幸
三
九
段
が
名
前
を
連
ね
て
い
る
こ
と
だ
。
升
田
は
一
九
六
二
年
版
だ
け
で
な
く
一
九
四
八
年
版
、
一
九
五
五
年
版
も
将
棋
監
修
を
担
当
し
て
い
る
。
阪
田
三
吉
に
直
接
指
導
を
受
け
た
り
す
る
な
ど
、
交
流
が
あ
っ
た
人
物
で
あ
り
監
修
を
担
当
し
た
の
は
自
然
な
こ
と
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 
一
九
六
二
年
版
だ
け
で
は
な
く
四
度
の
映
画
「
王
将
」
は
い
ず
れ
も
北
條
秀
司
「
王
将
」
の
第
一
部
を
映
像
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
阪
田
が
初
め
て
上
京
し
て
行
っ
た
「
泣
き
銀
の
局
」
が
一
番
の
見
せ
場
に
な
っ
て
い
る
。
銀
が
「
泣
い
て
ゐ
る
」
と
い
う
台
詞
は
こ
の
シ
ー
ン
で
有
名
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 
一
九
六
二
年
版
の
「
泣
き
銀
の
局
」
の
場
面
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。 
阪
田
の
行
き
場
を
失
っ
た
二
五
の
銀
が
動
け
な
い
こ
と
を
泣
い
て
い
る
と
表
現
し
た
こ
と
が
印
象
的
な
こ
の
対
局
は
関
根
名
人
の
左
香
落
ち
で
行
わ
れ
た
。 
 
 
 
し
か
し
実
際
の
「
泣
き
銀
の
局
」
の
棋
譜
と
一
九
六
二
年
版
で
こ
の
対
局
を
確
認
す
る
と
ハ
ン
デ
を
つ
け
て
行
わ
れ
て
い
る
は
ず
な
の
に
お
互
い
駒
が
全
て
揃
っ
て
い
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
対
局
の
内
容
自
体
、
実
際
に
行
わ
れ
て
い
た
は
ず
の
も
の
と
は
全
く
違
う
の
で
あ
る
。
全
て
違
う
の
か
と
思
え
ば
印
象
的
な
指
し
手
で
あ
っ
た
▲
二
五
銀
と
い
う
手
自
体
は
、
実
際
の
対
局
で
は
盤
上
の
銀
を
動
か
し
て
指
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
映
画
で
は
持
ち
駒
と
し
て
の
銀
を
二
五
に
打
っ
て
い
る
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
間
違
い
な
く
出
て
き
て
い
る
。
一
九
六
二
年
版
で
の
「
泣
き
銀
の
局
」
で
坂
田
が
▲
二
五
銀
打
と
し
た
局
面
図
を
巻
末
資
料
編
の
【
資
料
四
】
に
掲
げ
た
。
な
ぜ
対
局
の
内
容
自
体
は
全
く
違
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
▲
二
五
銀
と
い
う
手
は
確
か
に
出
て
き
て
い
る
と
い
う
奇
妙
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。 
 
一
九
六
二
年
版
で
の
「
泣
き
銀
の
局
」
の
原
作
に
な
っ
て
い
る
は
ず
の
坂
田
三
吉
と
関
根
金
次
郎
と
の
対
局
後
を
描
写
し
た
戯
曲
「
王
将
」
の
中
で
▲
二
五
銀
と
い
う
手
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
部
分
を
抜
粋
す
る
。 
 
小
倉 
ま
さ
か
あ
れ
だ
け
強
烈
な
反
撃
力
が
出
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
で
す
よ
。
今
朝
二
五
へ
ピ
シ
リ
ッ
と
銀
を
打
ち
込
ん
だ
時
の
、
あ
の
凄
ま
じ
さ
は
ど
う
で
し
た
。 
 
 
（
中
略
） 
金
杉 
菊
岡
さ
ん
、
今
日
の
銀
の
打
ち
方
な
ん
ぞ
と
云
う
も
の
は
、
あ
ん
た
に
見
せ
た
か
っ
た
よ
。 
菊
岡 
関
根
君
大
分
弱
っ
た
と
云
う
話
だ
ね
。 
宮
田 
弱
っ
た
も
何
も
、顔
の
色
が
さ
っ
と
変
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
な
。
そ
ら
そ
う
や
ろ
。
あ
ん
な
大
胆
な
手
駒
を
打
つ
人
は
、
天
下
広
し
と
雖
も
わ
が
坂
田
先
生
の
ほ
か
に
は
な
い
ね
ん
よ
っ
て
な
。 
 
 
（
中
略
） 
玉
江 
あ
の
銀
を
置
い
た
時
や
み
な
ど
う
や
。
カ
タ
カ
タ
カ
タ
と
震
え
る
音
が
座
敷
中
に
ひ
び
い
た
や
な
い
か
。 
 
 
（
中
略
） 
三
吉 
（
や
や
自
分
を
取
り
戻
し
た
語
調
で
）
…
小
春
、
わ
い
今
日
の
将
棋
で
、
二
五
の
銀
を
打
っ
た
っ
た
ん
や
。 
小
春 
そ
う
や
そ
う
だ
ん
な
。 
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三
吉 
負
け
か
か
っ
て
た
将
棋
が
、
そ
の
銀
で
ぐ
っ
と
持
ち
直
し
て
来
よ
っ
た
ん
や
。
み
ん
な
も
そ
れ
を
褒
め
て
呉
れ
た
。
そ
や
け
ど
、
今
か
ら
考
え
る
と
、
あ
れ
は
苦
し
紛
れ
に
打
っ
た
手
や
っ
た
。
え
え
、
も
う
ど
う
に
で
も
な
れ
ッ
。
と
思
も
て
、
半
分
自
棄
の
や
ん
ぱ
ち
で
う
っ
た
っ
た
ぎ
ん
や
っ
た
。 
小
春 
（
言
葉
な
し
） 
三
吉 
そ
れ
ち
ゃ
ん
と
知
っ
て
け
っ
か
ん
ね
ん
。
お
父
っ
あ
ん
の
打
っ
た
銀
は
ぶ
る
ぶ
る
震
え
て
云
い
よ
っ
た
。
そ
の
通
り
や
。
じ
っ
と
見
て
る
と
、
盤
の
上
で
銀
が
し
く
し
く
泣
い
と
う
る
…
。
そ
の
銀
の
悲
し
さ
が
わ
い
の
胸
一
杯
に
ひ
ろ
が
っ
て
来
よ
っ
て
、
銀
が
わ
い
か
、
わ
い
が
銀
か
、
わ
か
ら
ん
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
よ
っ
た
。 
小
春 
（
い
た
ま
し
げ
に
眼
を
伏
せ
て
聴
い
て
居
る
。） 
三
吉 
若
し
あ
の
銀
を
関
根
の
方
で
あ
わ
て
て
討
ち
取
ろ
う
と
せ
な
ん
だ
ら
、
わ
い
は
あ
の
ま
ま
負
け
て
し
も
て
た
ん
や
。
考
え
て
も
冷
や
汗
が
出
る
わ
。 
  
ま
た
一
九
六
二
年
版
で
「
泣
き
銀
の
局
」
の
後
、
記
者
が
▲
二
五
銀
の
指
し
手
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
部
分
を
抜
粋
す
る
。 
 
記
者
「
そ
う
そ
う
、
そ
う
な
ん
だ
よ
。
も
は
や
脈
な
し
と
諦
め
て
い
た
矢
先
だ
け
に
驚
い
た
ね
え
。
こ
こ
で
▲
二
五
銀
と
は
日
本
の
将
棋
始
ま
っ
て
以
来
の
妙
手
だ
よ
。
坂
田
流
力
将
棋
の
真
髄
と
で
も
い
う
べ
き
だ
ね
。」 
  
登
場
人
物
の
言
動
を
ま
と
め
る
と
▲
二
五
銀
と
い
う
手
は
、
強
烈
な
反
撃
で
あ
っ
た
こ
と
、
関
根
名
人
の
顔
が
さ
っ
と
変
わ
る
ほ
ど
の
即
効
性
の
あ
る
大
胆
な
手
だ
っ
た
こ
と
、
局
面
が
す
で
に
佳
境
に
あ
っ
た
こ
と
苦
し
紛
れ
に
打
っ
た
手
だ
っ
た
こ
と
、
銀
の
行
き
場
が
な
い
こ
と
、
正
確
に
対
処
さ
れ
れ
ば
坂
田
は
負
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
映
画
の
記
者
の
言
葉
か
ら
は
▲
二
五
銀
自
体
が
妙
手
で
そ
れ
に
よ
っ
て
劣
勢
だ
っ
た
将
棋
を
逆
転
し
た
か
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。 
 
次
に
こ
の
場
面
を
描
写
す
る
上
で
も
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
阪
田
三
吉
「
将
棋
哲
学
」
の
「
泣
き
銀
の
局
」
の
振
り
返
り
に
つ
い
て
改
め
て
見
て
い
く
。 
「
そ
の
銀
は
進
退
窮
ま
っ
て
出
た
銀
だ
っ
た
。
出
る
に
出
ら
れ
ず
、
引
く
に
引
か
れ
ず
斬
死
の
覚
悟
で
捨
て
身
に
出
た
銀
で
あ
っ
た
」、「
ま
あ
ゆ
っ
く
り
な
さ
い
―
と
い
っ
た
態
度
に
出
ら
れ
た
ら
と
て
も
勝
て
る
将
棋
で
は
な
か
っ
た
」、
「
グ
ル
グ
ル
逃
げ
廻
っ
た
た
め
に
、
殺
さ
れ
や
う
と
し
た
銀
が
却
っ
て
敵
陣
で
存
分
の
働
き
を
す
る
こ
と
が
で
き
」
と
あ
り
、
▲
二
五
銀
は
選
択
肢
が
な
く
苦
し
紛
れ
に
打
っ
た
手
だ
っ
た
こ
と
、
関
根
か
ら
見
れ
ば
銀
を
放
っ
て
お
い
て
も
よ
い
く
ら
い
余
裕
の
あ
る
局
面
だ
っ
た
こ
と
、
正
確
に
対
処
さ
れ
れ
ば
阪
田
が
負
け
て
い
た
こ
と
、
銀
が
働
く
ま
で
グ
ル
グ
ル
逃
げ
廻
る
時
間
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 
戯
曲
「
王
将
」
と
「
将
棋
哲
学
」
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
「
泣
き
銀
の
局
」
の
描
写
を
比
べ
る
と
、
本
来
は
同
じ
対
局
の
同
じ
局
面
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
の
に
、「
将
棋
哲
学
」
で
の
▲
二
五
銀
は
明
ら
か
に
戯
曲
「
王
将
」
で
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な
強
烈
な
反
撃
で
も
な
け
れ
ば
、即
効
性
の
あ
る
大
胆
な
手
で
も
な
い
。
二
五
の
銀
は
一
発
逆
転
を
狙
っ
た
手
で
は
な
く
、
阪
田
が
銀
の
働
き
を
悪
く
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
後
悔
す
る
手
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
北
條
秀
司
は
阪
田
三
吉
の
人
生
を
な
ぞ
る
べ
き
戯
曲
「
王
将
」
で
最
も
大
切
と
い
え
る
将
棋
の
内
容
を
変
え
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
北
條
秀
司
が
意
図
的
に
描
写
を
変
え
た
か
ど
う
か
だ
が 
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坂
田
翁
ほ
ど
褒
貶
の
二
分
し
た
人
物
も
す
く
な
い
だ
ろ
う
。
ベ
タ
惚
れ
の
人
が
あ
る
反
面
、
露
骨
に
莫
迦
呼
ば
わ
り
す
る
人
も
多
か
っ
た
。
ベ
タ
惚
れ
の
筆
頭
は
、
い
ま
は
亡
き
京
都
の
家
村
喜
三
郎
氏
だ
っ
た
。
花
田
八
段
さ
ん
の
紹
介
状
を
貰
っ
て
、
聖
護
院
の
お
宅
に
伺
う
と
、
よ
う
こ
そ
と
ば
か
り
、
半
日
が
か
り
で
話
の
あ
り
っ
た
け
を
喋
っ
て
下
さ
り
、
そ
う
だ
、
坂
田
先
生
が
お
さ
し
に
な
っ
た
将
棋
盤
が
あ
っ
た
な
、
あ
れ
を
見
て
い
た
だ
こ
う
と
、
長
い
間
か
か
っ
て
土
蔵
の
中
を
探
さ
せ
、
う
れ
し
そ
う
に
わ
た
し
の
前
に
据
え
て
、
ど
う
ど
す
此
の
盤
で
一
局
と
言
わ
れ
る
。「
生
憎
将
棋
は
全
然
知
ら
な
い
の
で
」
と
言
う
と
、「
へ
ぇ
そ
れ
で
将
棋
さ
し
の
芝
居
を
書
か
は
る
の
ど
っ
か
。」
と
呆
れ
た
顔
を
さ
れ
た
。
三
〇 
 
と
あ
る
よ
う
に
北
條
秀
司
自
身
は
将
棋
に
つ
い
て
詳
し
く
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
「
王
将
」
の
将
棋
の
内
容
に
対
し
て
無
頓
着
で
あ
っ
た
か
と
い
え
ば
そ
う
で
は
な
い
。一
九
四
九
年
五
月
に
出
版
さ
れ
た
初
出
の
戯
曲「
王
将
」 
で
は
実
際
の
「
泣
き
銀
の
局
」
の
棋
譜
は
作
中
で
出
て
こ
な
い
が
、
一
九
六
三
年
に
出
版
さ
れ
た
『
北
條
秀
司
戯
曲
選
集Ⅰ
三
一
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
戯
曲
「
王
将
」
に
は
坂
田
が
「
泣
き
銀
の
局
」
を
振
り
返
る
と
い
う
形
で
棋
譜
が
追
加
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 
 
三
吉 
…
け
ど
関
根
は
ん
は
つ
よ
い
な
あ
。
…
昨
日
の
追
い
込
み
の
凄
ま
じ
さ
は
ど
う
や
っ
た
。
わ
い
は
一
生
あ
の
将
棋
を
忘
れ
へ
ん
…
。（
頭
の
裡
の
駒
の
動
き
を
諳
ん
じ
る
）
四
七
の
歩
。
…
同
飛
車
。
…
六
六
の
香
。
…
七
五
の
歩
。…
ほ
ん
ま
に
名
人
や
な
あ
。…
玉
江
が
褒
め
よ
る
の
は
当
た
り
前
や
。
…
七
三
の
飛
車
。
七
七
の
金
。
…
同
桂
成
り
。
…
同
銀
。（
う
と
う
と
し
て
来
る
。
し
か
し
眼
底
に
は
ま
だ
盤
が
あ
る
ら
し
い
） 
…
五
六
の
金
。
…
八
八
の
銀
。
…
同
成
り
香
。（
睡
気
が
襲
う
。
…
だ
ん
だ
ん
と
声
が
カ
ス
れ
て
来
る
。
し
か
し
、
ま
だ
眼
底
か
ら
は
駒
が
去
ら
な
い
）
…
六
六
の
角
。…
同
じ
く
金
。…
七
四
の
香
。（
遂
に
眠
り
に
ひ
き
込
ま
れ
る
） 
 
こ
の
坂
田
が
諳
ん
じ
て
い
る
棋
譜
は
実
際
行
わ
れ
た
「
泣
き
銀
の
局
」
の
棋
譜
で
間
違
い
な
い
。
こ
の
棋
譜
を
追
加
し
た
と
い
う
事
実
か
ら
は
、
北
條
秀
司
が
自
分
で
「
泣
き
銀
の
局
」
を
描
写
し
て
い
た
つ
も
り
が
、
北
條
秀
司
自
身
が
気
づ
い
た
の
か
誰
か
に
指
摘
さ
れ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
実
際
の
「
泣
き
銀
の
局
」
と
戯
曲
「
王
将
」
内
の
「
泣
き
銀
の
局
」
が
全
く
違
う
こ
と
を
認
め
訂
正
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
推
測
で
き
る
。「
作
家
と
し
て
、
殊
に
同
郷
の
後
輩
と
し
て
、
敬
愛
す
る
翁
の
生
涯
を
温
か
い
眼
を
以
て
完
全
な
姿
に
書
き
残
す
こ
と
は
、
私
の
自
由
で
あ
り
、
権
利
で
あ
り
、
そ
し
て
義
務
で
あ
る
」
と
ま
で
言
い
張
っ
た
北
條
秀
司
の
姿
勢
と
し
て
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
か
ら
と
い
っ
た
言
い
訳
は
使
わ
な
い
こ
と
は
正
し
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
北
條
秀
司
は
ミ
ス
を
全
く
訂
正
で
き
て
い
な
い
。
む
し
ろ
中
途
半
端
に
棋
譜
を
追
加
す
る
と
い
う
対
処
を
し
た
こ
と
は
明
ら
か
に
マ
イ
ナ
ス
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
本
来
の
「
泣
き
銀
の
局
」
の
棋
譜
を
追
加
し
た
と
こ
ろ
で
、
肝
心
の
戯
曲
「
王
将
」
内
の
北
條
秀
司
が
「
泣
き
銀
の
局
」
を
描
写
し
た
つ
も
り
の
対
局
は
一
切
訂
正
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
阪
田
が
「
泣
き
銀
の
局
」
と
し
て
指
し
た
棋
譜
と
対
局
後
の
夜
に
坂
田
が
諳
ん
じ
て
い
る
棋
譜
は
全
く
同
じ
で
あ
る
べ
き
だ
が
、
作
中
で
矛
盾
し
て
し
ま
う
と
い
う
あ
り
え
な
い
こ
と
が
起
こ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 
こ
こ
で
一
九
六
二
年
版
の
話
に
戻
る
。
映
画
内
で
描
写
さ
れ
た
▲
二
五
銀
の
局
面
は
本
来
の
「
泣
き
銀
の
局
」
と
は
全
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
共
通
点
が
な
い
が
、
北
條
秀
司
が
内
容
を
変
え
て
し
ま
っ
た
「
泣
き
銀
の
局
」
の
描
写
と
は
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完
全
に
一
致
す
る
の
で
あ
る
。 
 
そ
こ
で
映
画
で
使
わ
れ
た
「
泣
き
銀
の
局
」
の
棋
譜
に
関
す
る
記
事
三
二
を
見
て
い
き
た
い
。 
 
大
阪
の
生
ん
だ
将
棋
の
天
才
坂
田
三
吉
を
主
人
公
に
し
た
「
王
将
」（
北
條
秀
司
原
作
）
が
三
た
び
映
画
に
な
っ
た
。
こ
ん
ど
の
東
映
作
品
で
は
、
三
吉
が
三
国
連
太
郎
、
女
房
小
春
が
淡
島
千
景
と
い
う
配
役
だ
。 
 
 
 
将
棋
の
升
田
幸
三
九
段
、「
王
将
」
映
画
化
の
た
び
に
技
術
指
導
を
引
き
受
け
て
き
た
が
、
同
九
段
に
専
門
棋
士
の
見
た
将
棋
映
画
に
つ
い
て
話
し
て
も
ら
っ
た
。
ま
ず
、
将
棋
指
導
の
担
当
者
と
し
て
升
田
九
段
は
「
こ
と
将
棋
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
映
画
に
決
し
て
ウ
ソ
は
許
さ
な
か
っ
た
。」
と
い
う
。
コ
マ
の
持
ち
方
を
は
じ
め
、
一
瞬
の
う
ち
に
消
え
去
る
シ
ー
ン
で
も
、
将
棋
の
盤
面
が
う
つ
る
場
合
は
コ
マ
の
配
置
が
お
か
し
く
な
い
よ
う
に
し
た
。
た
と
え
ば
、
三
吉
が
一
人
で
将
棋
を
研
究
し
て
い
る
シ
ー
ン
な
ら
、
若
い
こ
ろ
の
三
吉
に
は
明
治
末
期
に
流
行
し
た
将
棋
の
型
を
う
つ
し
、
晩
年
の
三
吉
に
は
近
代
戦
法
を
取
り
入
れ
る
と
い
う
ぐ
あ
い
。
有
名
な
「
銀
が
泣
い
て
い
る
」
と
い
う
シ
ー
ン
も
、
升
田
九
段
の
ア
イ
デ
ア
だ
と
い
う
。
三
吉
そ
の
人
を
直
接
よ
く
知
っ
て
い
る
升
田
さ
ん
は
、
出
演
者
に
三
吉
の
人
柄
を
語
っ
て
聞
か
せ
た
。「
と
く
に
三
吉
が
創
造
派
の
人
間
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
た
」そ
う
だ
。 
  
こ
の
記
事
か
ら
は
元
の
△
関
根
金
次
郎
▲
阪
田
三
吉
戦
の
棋
譜
と
は
全
く
違
う
一
九
六
二
年
版
で
使
わ
れ
て
い
る
棋
譜
が
升
田
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
と
わ
か
る
。
な
ぜ
創
作
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
。 
升
田
は
悩
ん
だ
の
で
は
な
い
か
。「
駒
に
な
つ
た
坂
田 
盤
上
で
泣
く
」
で
は
▲
二
五
銀
は
中
盤
の
悪
手
と
し
て
阪
田
が
後
悔
し
て
い
る
指
し
手
で
あ
る
が
、
戯
曲
「
王
将
」
で
は
そ
の
悪
手
の
は
ず
の
▲
二
五
銀
で
関
根
の
ミ
ス
を
誘
い
逆
転
勝
ち
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
升
田
は
辻
褄
を
あ
わ
せ
る
た
め
▲
二
五
銀
で
逆
転
す
る
と
い
う
局
面
を
創
り
上
げ
た
。
つ
ま
り
一
九
六
二
年
版
は
原
作
の
戯
曲
「
王
将
」
の
間
違
っ
た
対
局
内
容
に
忠
実
に
作
ら
れ
た
か
ら
こ
そ
「
将
棋
哲
学
」
の
「
泣
き
銀
の
局
」
と
は
程
遠
い
局
面
が
で
き
あ
が
っ
て
し
ま
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
  
 
 
 
二
―
二 
一
九
四
八
年
版
映
画
「
王
将
」 
 
時
期
が
前
後
す
る
が
、
続
い
て
一
九
四
八
年
版
映
画
「
王
将
三
三
」
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
一
九
四
八
年
版
は
初
め
て
戯
曲
「
王
将
」
が
上
演
さ
れ
た
一
年
後
に
早
く
も
上
映
さ
れ
、
阪
田
三
吉
の
知
名
度
を
高
く
し
た
。
監
督
は
一
九
六
二
年
版
と
同
じ
伊
藤
大
輔
監
督
が
務
め
、
阪
田
三
吉
役
は
三
国
連
太
郎
が
演
じ
て
い
る
。 
一
九
四
八
年
版
と
一
九
六
二
年
版
の
「
泣
き
銀
の
局
」
を
比
較
す
る
と
実
在
の
阪
田
三
吉
の
棋
譜
と
は
「
二
五
の
銀
」
を
打
つ
位
置
が
違
っ
て
い
る
こ
と
が
共
通
し
て
は
い
る
が
、
局
面
自
体
は
似
て
い
る
よ
う
で
異
な
っ
て
い
る
。
一
九
四
八
年
版
で
の
「
泣
き
銀
の
局
」
で
坂
田
が
▲
二
五
銀
打
と
し
た
局
面
図
を
巻
末
資
料
編
の
【
資
料
五
】
に
掲
げ
た
。「
二
五
の
銀
」
を
打
っ
た
後
の
局
面
が
一
九
六
二
年
版
で
は
単
純
な
の
に
対
し
て
、
一
九
四
八
年
版
の
場
合
複
雑
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
九
六
二
年
版
で
は
▲
二
五
銀
△
同
歩
▲
同
飛
が
王
手
馬
取
り
に
な
り
、
実
際
に
そ
の
よ
う
に
進
む
と
い
う
派
手
で
わ
か
り
や
す
い
展
開
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
一
九
四
八
年
版
で
は
▲
二
五
銀
打
△
同
歩
▲
同
飛
が
王
手
角
取
り
に
な
る
の
を
見
越
し
て
▲
二
五
銀
打
に
△
三
五
歩
と
突
き
、
以
下
▲
同
角
△
二
五
歩
▲
四
四
歩
△
三
四
金
▲
四
三
歩
成
△
三
五
金
▲
同
歩
と
進
み
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敵
玉
の
近
く
に
と
金
を
つ
く
り
坂
田
が
優
勢
だ
と
い
え
る
が
、
王
手
角
取
り
ほ
ど
の
わ
か
り
や
す
さ
は
な
く
、
関
根
金
次
郎
が
王
手
角
取
り
を
防
ぐ
た
め
に
△
三
五
歩
を
突
い
た
と
い
う
理
由
も
作
中
で
は
全
く
説
明
さ
れ
な
い
た
め
、
将
棋
を
知
ら
な
い
人
に
と
っ
て
は
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
全
く
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
最
も
問
題
で
あ
る
の
が
▲
二
五
銀
打
を
放
置
し
て
も
厳
し
い
手
が
全
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。
銀
を
取
ら
ず
に
△
四
二
角
と
角
を
引
く
と
ぴ
っ
た
り
二
四
の
地
点
を
守
る
こ
と
が
で
き
、
攻
め
が
完
全
に
切
れ
て
い
る
。
た
だ
銀
を
囮
に
し
て
最
終
的
に
歩
を
成
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
一
九
四
八
年
版
の
局
面
が
、「
駒
に
な
つ
た
坂
田
、
盤
上
で
泣
く
」
で
の
「
殺
さ
れ
や
う
と
し
た
銀
が
却
っ
て
敵
陣
で
存
分
の
働
き
を
す
る
こ
と
が
で
き
」
の
部
分
に
、
棋
譜
自
体
が
全
然
違
う
と
は
い
え
、
似
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
点
は
一
九
四
八
年
版
の
方
が
一
九
六
二
年
版
よ
り
本
来
の
「
泣
き
銀
の
局
」
に
近
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 
ま
た
一
九
四
八
年
版
で
は
敗
着
に
な
っ
た
△
三
五
歩
が
一
九
六
二
年
版
で
は
正
着
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
棋
譜
を
創
作
し
て
い
る
の
が
同
じ
升
田
幸
三
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
何
か
こ
だ
わ
り
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 
こ
こ
ま
で
一
九
四
八
年
版
内
で
扱
わ
れ
て
い
る
棋
譜
に
不
備
が
な
い
と
い
う
仮
定
で
話
を
進
め
て
き
た
が
、
そ
も
そ
も
一
九
四
八
年
版
で
は
作
中
で
登
場
人
物
が
述
べ
て
い
る
棋
譜
と
実
際
の
映
像
で
現
れ
る
局
面
が
矛
盾
し
て
い
る
。
以
下
は
棋
譜
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
記
者
の
発
言
で
あ
る
。 
 
記
者
「
勝
っ
た
よ
勝
っ
た
よ
、
坂
田
七
段
の
快
勝
。
い
く
よ
、
い
い
か
い
。
▲
二
八
飛
、
△
三
三
銀
、
▲
二
五
銀
、
▲
二
五
銀
だ
よ
。
う
ん
？
は
は
は
、
そ
う
な
ん
だ
よ
、
こ
の
奇
想
天
外
な
銀
一
枚
が
勝
利
の
原
因
な
ん
だ
。
そ
れ
に
対
し
て
関
根
八
段
、
△
三
五
歩
、
▲
同
角
、
△
二
五
歩
、
▲
四
四
歩
、
△
三
四
金
、
▲
四
三
歩
、
△
三
五
金
、
▲
同
歩
」 
 
実
際
に
こ
の
順
の
直
前
か
ら
棋
譜
を
並
べ
る
と
△
三
五
歩
に
対
し
て
▲
同
角
と
は
四
六
に
歩
が
あ
る
の
で
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
仮
に
角
を
通
す
た
め
に
四
五
に
歩
が
進
ん
で
い
た
と
す
る
と
▲
二
五
銀
△
同
歩
▲
同
飛
が
王
手
角
取
り
に
な
ら
な
い
。
四
六
に
歩
が
な
い
状
態
を
作
る
に
は
例
と
し
て
▲
四
五
歩
△
同
歩
以
外
の
手
▲
四
四
歩
△
同
銀
の
後
に
銀
を
引
い
て
四
四
歩
を
打
ち
直
す
と
い
う
よ
う
な
、
攻
め
が
つ
な
が
っ
て
い
る
後
手
と
し
て
は
不
自
然
な
手
順
が
必
要
に
な
る
。
つ
ま
り
こ
の
棋
譜
に
は
明
ら
か
に
無
理
が
あ
る
。
他
に
も
七
九
に
あ
っ
た
は
ず
の
桂
馬
が
八
九
に
あ
っ
た
り
、
三
六
に
歩
が
あ
る
映
像
と
な
い
映
像
が
あ
り
、
な
い
場
合
△
三
五
金
に
▲
同
歩
と
取
る
変
化
が
成
立
し
な
く
な
っ
た
り
と
作
中
で
の
将
棋
の
扱
い
が
よ
か
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
こ
れ
は
一
九
六
二
年
の
新
聞
記
事
で
あ
り
参
考
に
し
て
い
い
か
は
疑
問
だ
が
、
技
術
指
導
を
担
当
し
た
升
田
の
「「
こ
と
将
棋
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
映
画
に
決
し
て
ウ
ソ
は
許
さ
な
か
っ
た
。」
と
い
う
。
コ
マ
の
持
ち
方
を
は
じ
め
、
一
瞬
の
う
ち
に
消
え
去
る
シ
ー
ン
で
も
、
将
棋
の
盤
面
が
う
つ
る
場
合
は
コ
マ
の
配
置
が
お
か
し
く
な
い
よ
う
に
し
た
」
と
い
う
方
針
が
守
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
一
九
四
八
年
で
の
ミ
ス
が
あ
っ
て
こ
そ
の
発
言
の
可
能
性
も
あ
り
、
そ
こ
か
ら
よ
り
改
善
さ
れ
た
も
の
が
同
監
督
に
よ
る
一
九
六
二
年
版
で
の「
泣
き
銀
の
局
」
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
一
九
六
二
年
版
で
は
少
な
く
と
も
棋
譜
自
体
に
矛
盾
は
見
ら
れ
ず
、
局
面
自
体
も
派
手
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
経
験
が
生
か
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
一
九
四
八
年
版
に
見
ら
れ
る
ミ
ス
か
ら
は
、
波
乱
万
丈
な
人
生
を
送
っ
た
人
間
と
し
て
の
阪
田
が
優
先
的
に
描
か
れ
て
お
り
、
将
棋
棋
士
と
し
て
の
阪
田
は
二
の
次
に
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。 
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三 
現
代
で
表
象
さ
れ
る
阪
田
三
吉 
 
次
に
現
代
で
阪
田
三
吉
は
ど
の
よ
う
に
表
象
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
以
下
は
二
〇
一
七
年
十
二
月
十
一
日
に
日
本
将
棋
連
盟
公
式
サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ
た
将
棋
コ
ラ
ム
三
四
を
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。 
 
ご
存
知
の
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
阪
田
三
吉
は
明
治
時
代
か
ら
昭
和
初
期
に
活
躍
し
た
伝
説
の
棋
士
。
北
條
秀
司
原
作
に
よ
る
新
国
劇
「
王
将
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
戯
曲
や
映
画
、
さ
ら
に
村
田
英
雄
の
歌
「
王
将
」
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
人
物
で
す
。 
将
棋
と
い
う
一
芸
に
打
ち
込
む
中
で
自
ら
の
哲
学
を
学
び
取
っ
て
い
っ
た
阪
田
三
吉
。
幼
い
頃
か
ら
丁
稚
奉
公
に
出
て
、
文
字
は
将
棋
の
駒
の
字
く
ら
い
し
か
読
め
ず
、
常
識
は
ず
れ
な
行
動
も
ず
い
ぶ
ん
多
か
っ
た
と
言
わ
れ
ま
す
が
、凡
人
の
教
養
で
は
及
び
も
つ
か
な
い
名
文
句
を
数
々
残
し
て
い
ま
す
。 
一
九
一
三
年
（
大
正
二
年
）
に
行
わ
れ
た
宿
敵
、
関
根
金
次
郎
と
の
対
局
に
お
い
て
、
関
根
金
次
郎
の
挑
発
的
な
手
に
対
し
て
、
阪
田
三
吉
は
「
銀
」
（
銀
将
）
を
動
か
し
ま
す
。
阪
田
と
し
て
は
そ
の
銀
を
関
根
に
取
っ
て
も
ら
う
こ
と
で
、
香
車
を
動
か
し
て
攻
め
に
転
じ
よ
う
と
い
う
腹
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
関
根
が
そ
の
意
図
を
読
ん
で
い
て
、
取
っ
て
く
れ
な
い
。
銀
は
「
と
っ
て
く
れ
、
い
っ
そ
殺
せ
！
」
と
叫
ん
で
い
る
の
に
、
敵
は
殺
し
て
く
れ
な
い
。
そ
れ
で
彼
は
「
銀
が
泣
い
て
い
る
。」
と
言
っ
た
の
で
し
た
。 
後
日
そ
の
と
き
を
振
り
返
っ
て
、
朝
日
新
聞
紙
上
の
「
将
棋
哲
学
六
、
阪
田
名
人
実
話
」
で
、
阪
田
本
人
は
こ
う
述
懐
し
て
い
ま
す
。「（
あ
の
銀
は
）
た
だ
の
銀
じ
ゃ
な
い
。
そ
れ
は
坂
田
が
銀
に
な
っ
て
、
う
つ
む
い
て
泣
い
て
る
銀
だ
。
そ
れ
は
駒
と
違
う
、
坂
田
三
吉
が
銀
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
の
銀
と
い
ふ
駒
に
坂
田
の
魂
が
ぶ
ち
込
ま
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
の
駒
が
泣
い
て
い
る
。涙
を
流
し
て
泣
い
て
い
る
。今
ま
で
わ
た
し
は
悪
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
強
情
過
ぎ
ま
し
た
、
あ
ま
り
勝
負
に
あ
せ
り
過
ぎ
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
は
決
し
て
強
情
は
い
た
し
ま
せ
ん
、
無
理
は
い
た
し
ま
せ
ん
、
と
い
っ
て
坂
田
が
銀
に
な
っ
て
泣
い
て
い
る
の
だ
」 
将
棋
に
人
生
を
懸
け
る
と
は
こ
う
い
う
こ
と
な
の
だ
、と
圧
倒
さ
れ
ま
す
。
ま
さ
に
駒
と
自
分
が
一
体
に
な
っ
て
い
な
い
と
出
て
こ
な
い
、
す
ご
み
を
感
じ
さ
せ
る
言
葉
で
す
。 
（
中
略
） 
阪
田
三
吉
や
羽
生
棋
聖
の
よ
う
に
、
ひ
と
つ
の
こ
と
を
と
こ
と
ん
極
め
て
き
た
方
の
、
そ
の
一
言
に
は
人
生
に
お
い
て
参
考
に
な
る
教
訓
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
偉
大
な
棋
士
た
ち
の
言
葉
に
注
目
し
、
そ
の
人
生
観
を
感
じ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。 
  
こ
の
コ
ラ
ム
で
は
阪
田
の
後
悔
し
て
い
る
手
が
▲
二
五
銀
で
は
な
く
▲
二
五
銀
△
三
七
桂
と
銀
を
狙
わ
れ
た
と
き
に
指
さ
れ
た
▲
一
六
銀
と
歩
を
取
っ
た
手
の
よ
う
に
読
め
る
。
そ
し
て
数
手
後
に
そ
の
銀
を
取
っ
て
も
ら
え
な
い
こ
と
を
「
銀
が
泣
い
て
い
る
」
と
い
う
意
味
だ
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の
コ
ラ
ム
で
「
銀
が
泣
い
て
い
る
」
と
さ
れ
て
い
る
局
面
図
を
巻
末
資
料
編
の
【
資
料
六
】
に
掲
げ
た
。
一
見
、
一
連
の
流
れ
の
中
で
指
さ
れ
た
手
で
あ
る
の
で
違
和
感
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
△
関
根
金
次
郎
▲
阪
田
三
吉
戦
の
感
想
戦
三
五
を
知
っ
て
い
れ
ば
、
阪
田
は
▲
一
六
銀
に
対
し
て
は
実
戦
で
指
さ
れ
た
△
一
七
歩
打
で
は
な
く
銀
の
逃
げ
場
所
を
な
く
す
△
二
六
歩
の
方
が
良
か
っ
た
と
い
う
指
摘
を
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し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
コ
ラ
ム
中
で
引
用
さ
れ
て
い
な
い
「
駒
に
な
つ
た
坂
田 
盤
上
で
泣
く
」
の
後
半
で
阪
田
は
「
ま
あ
ゆ
っ
く
り
な
さ
い
―
と
い
っ
た
態
度
に
出
ら
れ
た
ら
と
て
も
勝
て
る
将
棋
で
は
な
か
っ
た
」、「
殺
さ
れ
や
う
と
し
た
銀
が
却
っ
て
敵
陣
で
存
分
の
働
き
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
形
勢
一
転
し
て
た
う
と
う
こ
の
晴
れ
の
勝
負
に
勝
て
た
」
と
関
根
が
一
気
に
、
最
善
で
は
な
い
手
順
で
▲
二
五
銀
を
取
り
に
来
よ
う
と
し
た
お
か
げ
で
勝
っ
た
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
銀
を
取
り
に
来
よ
う
と
し
た
手
順
の
あ
と
に
阪
田
が
「
銀
が
泣
い
て
い
る
」
と
表
現
す
る
の
は
不
自
然
で
、
そ
の
後
の
文
脈
と
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
コ
ラ
ム
の
解
釈
の
間
違
い
か
ら
は
ど
れ
だ
け
「
銀
が
泣
い
て
い
る
」
と
い
う
言
葉
が
阪
田
を
語
る
場
合
に
先
行
し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
、
▲
二
五
銀
と
い
う
指
し
手
の
正
し
い
解
釈
が
難
し
い
か
が
わ
か
る
よ
う
に
思
う
。 
 
現
代
に
お
い
て
も
阪
田
は
将
棋
に
関
連
し
た
話
題
で
は
名
前
を
見
か
け
る
こ
と
が
あ
り
、
知
名
度
で
言
え
ば
同
時
代
に
活
躍
し
た
関
根
金
次
郎
や
土
居
市
太
郎
と
い
っ
た
棋
士
達
よ
り
も
圧
倒
的
に
高
い
。そ
れ
は
数
々
の
逸
話
や
名
台
詞
、
そ
し
て
何
よ
り
も
阪
田
を
モ
デ
ル
と
し
た
「
王
将
」
と
い
う
コ
ン
テ
ン
ツ
が
大
ヒ
ッ
ト
し
た
こ
と
に
よ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
現
代
で
阪
田
が
語
ら
れ
る
と
き
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
坂
田
三
吉
が
先
行
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
銀
が
「
泣
い
て
ゐ
る
」
の
阪
田
三
吉
は
そ
れ
以
上
語
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
銀
が
「
泣
い
て
ゐ
る
」
が
ど
の
よ
う
な
文
脈
で
の
言
葉
な
の
か
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
銀
が
「
泣
い
て
ゐ
る
」
と
表
現
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
そ
も
そ
も
見
向
き
も
さ
れ
な
い
。 
 
北
條
秀
司
「
王
将
」
は
大
ヒ
ッ
ト
し
て
阪
田
三
吉
の
存
在
を
多
く
の
人
に
知
ら
し
め
た
。
そ
れ
自
体
は
間
違
い
な
く
北
條
秀
司
の
功
績
で
あ
り
、「
王
将
」
が
存
在
し
な
け
れ
ば
阪
田
三
吉
は
昔
活
躍
し
た
棋
士
の
内
の
一
人
と
し
て
埋
も
れ
て
し
ま
い
、
現
代
で
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
逆
に
言
え
ば
「
王
将
」
が
大
ヒ
ッ
ト
し
て
い
た
頃
は
「
王
将
」
な
く
し
て
阪
田
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
状
態
が
続
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
現
代
で
は
落
ち
つ
き
を
見
せ
、
阪
田
三
吉
と
言
え
ば
「
王
将
」
と
い
う
構
図
は
絶
対
の
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。 
「
将
棋
哲
学
」
に
お
い
て
阪
田
が
当
時
ど
の
よ
う
な
立
場
で
自
ら
の
人
生
を
語
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
こ
れ
ま
で
「
王
将
」
と
い
っ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
先
行
さ
れ
軽
視
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
こ
れ
ま
で
無
関
係
だ
と
思
わ
れ
て
き
た
「
将
棋
哲
学
」
で
語
ら
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
阪
田
が
東
京
棋
界
か
ら
絶
縁
さ
れ
た
事
件
を
「
将
棋
哲
学
」
が
掲
載
さ
れ
た
時
代
に
着
目
す
る
こ
と
で
関
連
さ
せ
、
可
能
性
と
し
て
の
新
た
な
坂
田
三
吉
像
を
示
し
た
。
し
か
し
阪
田
三
吉
に
は
ま
だ
他
に
も
実
像
が
曖
昧
に
な
っ
て
い
る
部
分
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
曖
昧
な
部
分
は
、
主
観
的
な
情
報
で
は
な
く
客
観
的
な
情
報
を
集
め
る
こ
と
で
は
っ
き
り
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。阪
田
を
語
る
た
め
に「
王
将
」
が
必
要
で
は
な
く
な
っ
た
現
代
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
ま
で
は
な
か
っ
た
角
度
か
ら
阪
田
三
吉
に
関
し
た
資
料
が
見
直
さ
れ
、
阪
田
三
吉
像
が
模
索
さ
れ
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
                                           
          
 
一 
北
條
秀
司
「
王
将
」『
戯
曲
集
王
将
』
新
月
書
房
、
一
九
五
一
年
年
五
月 
二 
阪
田
三
吉
の
「
さ
か
た
」
と
い
う
苗
字
に
は
「
阪
田
」
と
「
坂
田
」
の
二
つ
の
説
が
あ
り
、
本
論
で
は
実
在
し
た
三
吉
を
日
本
将
棋
連
盟
で
公
式
に
採
用
し
て
い
る「
阪
田
」、「
王
将
」
の
主
人
公
で
あ
る
三
吉
を
「
王
将
」
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
坂
田
」
と
表
記
す
る
。 
三 
織
田
作
之
助
の
作
品
に
お
け
る
阪
田
三
吉
に
つ
い
て
は
斎
藤
理
生
「
方
法
と
し
て
の
坂
田
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三
吉
―
織
田
作
之
助
の
作
品
と
将
棋
―
」（『
日
本
近
代
文
学
』
二
〇
一
七
年
五
月
）
で
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。 
四 
織
田
作
之
助
「
聴
雨
」『
新
潮
』
一
九
四
三
年
八
月 
五 
織
田
作
之
助
「
勝
負
師
」『
別
冊
文
藝
春
秋
』
一
九
四
九
年
八
月
二
〇
日 
六 
織
田
作
之
助
「
可
能
性
の
文
学
」『
改
造
』
一
九
四
六
年
十
二
月 
七 
北
條
秀
司
「
王
将
後
記
」『
北
條
秀
司
戯
曲
選
集Ⅰ
』
青
蛙
房
、
一
九
六
三
年
五
月 
八 
佐
藤
純
爾
監
督
「
続
・
王
将
」
東
映
株
式
会
社
、
一
九
六
三
年
十
二
月 
九 
伊
藤
大
輔
監
督
「
王
将
」
東
映
株
式
会
社
、
二
〇
一
四
年
七
月 
一
〇 
東
公
平
『
阪
田
三
吉
熱
戦
譜
（
３
）』
大
泉
書
店
、
一
九
七
九
年 
一
一 
北
條
秀
司
「「
王
将
」
と
「
文
楽
」」『
教
育
と
社
会
』
印
刷
庁
、
一
九
四
九
年
五
月 
一
二 
北
條
秀
司
「
王
将
後
記
」『
北
條
秀
司
戯
曲
選
集Ⅰ
』
青
蛙
房
、
一
九
六
三
年
五
月 
一
三 
中
島
富
治
「
王
将
一
代
」『
将
棋
近
代
』
近
代
将
棋
出
版
、
一
九
五
六
年
一
月 
一
四 
酒
井
隆
史
「
王
将
―
阪
田
三
吉
と
「
デ
ィ
―
プ
サ
ウ
ス
」
の
誕
生
」『
通
天
閣 
新
日
本
主
義
発
達
史
』
青
土
社
、
二
〇
一
二
年
一
二
月 
一
五 
阪
田
三
吉
「
将
棋
哲
学
（
一
）
～
（
十
一
）」『
大
阪
朝
日
新
聞
』
一
九
二
九
年
一
月
八
日
～
一
月
十
九
日 
一
六 
東
公
平
「
阪
田
三
吉
物
語
第
二
部
第
四
局
第
一
譜
」『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
七
年
十
月
二
十
四
日 
一
七 
『
将
棋
新
報
』
大
正
二
年
五
月
。
な
お
、
本
論
で
△
関
根
金
次
郎
▲
阪
田
三
吉
戦
と
す
る
と
き
は
大
正
二
年
四
月
六
日
か
ら
七
日
の
二
日
に
渡
っ
て
指
さ
れ
た
△
関
根
金
次
郎
▲
阪
田
三
吉
戦
を
指
す
こ
と
と
す
る
。 
一
八 
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
一
九
一
〇
年
七
月
七
日 
一
九 
阪
田
三
吉
「
将
棋
哲
学
（
六
）」『
大
阪
朝
日
新
聞
』
一
九
二
九
年
一
月
十
三
日 
二
〇 
「
東
西
将
棋
両
大
家
手
合
（
一
）
～
（
四
）」『
朝
日
新
聞
』
一
九
一
五
年
五
月
一
七
～
二
〇
日 
二
一 
「
勝
負
師
一
代-
坂
田
三
吉
聞
書-
②
（
四
）」『
近
代
将
棋
』
近
代
将
棋
出
版
、
一
九
七
四
年
十
月 
二
二 
天
狗
太
郎
『
将
棋
１
０
１
話
』
光
風
社
出
版
、
一
九
八
〇
年
八
月 
二
三 
『
将
棋
新
報
五
巻
五
号
』
山
静
堂
、
大
正
二
年
五
月 
二
四 
阪
田
三
吉
「
将
棋
哲
学
（
六
）」『
大
阪
朝
日
新
聞
』
一
九
二
九
年
一
月
十
三
日 
二
五 
桑
島
鈍
聴
子
「
名
人
問
題
に
就
い
て
」『
将
棋
月
報
』
将
棋
月
報
社
、
一
九
三
二
年
一
月 
二
六 
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
一
九
二
一
年
一
月
三
○
日 
二
七 
岡
本
嗣
郎
『
９
四
歩
の
謎 
孤
高
の
棋
士
・
坂
田
三
吉
伝
』
集
英
社
、
一
九
九
七
年
三
月 
                                        
                                        
                               
 
二
八 
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
一
九
二
五
年
三
月
十
二
日 
二
九 
伊
藤
大
輔
監
督
「
王
将
」
東
映
株
式
会
社
、
二
〇
一
四
年
七
月 
三
〇 
北
條
秀
司
「
王
将
後
記
」『
北
條
秀
司
戯
曲
選
集Ⅰ
』
青
蛙
房
、
一
九
六
三
年
五
月 
三
一 
北
條
秀
司
「
王
将
」『
北
條
秀
司
戯
曲
選
集Ⅰ
』
青
蛙
房
、
一
九
六
三
年
五
月 
三
二 
「
三
人
三
様
の
三
吉 
升
田
九
段
、
映
画
「
王
将
」
で
語
る
。」『
大
阪
朝
日
新
聞
』
一
九
六
二
年
十
一
月
二
十
一
日 
三
三 
伊
藤
大
輔
監
督
「
王
将
（
一
九
四
八
年
版
）」
大
映
・
京
都
、
一
九
四
八
年
十
月 
三
四 
安
次
嶺
隆
幸
「
伝
説
の
棋
士
・
阪
田
三
吉
の
名
言
「
銀
が
泣
い
て
い
る
」
に
込
め
ら
れ
た
想
い
と
は
？
」h
ttp
s://w
w
w
.s
h
o
g
i.o
r.jp
/co
lu
m
n
/2
0
1
7
/1
2
/p
o
st_
2
8
8
.h
tm
l
（
二
〇
一
七
年
十
二
月
十
三
日
確
認
） 
三
五 
『
将
棋
新
報
』
大
正
二
年
五
月 
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【
資
料
一
】『
将
棋
新
報
五
巻
五
号
』、
山
静
堂
、
大
正
二
年
五
月 
大
正
二
年
四
月
六
日
東
京
市
築
地
倶
楽
部 
 
左
香
落
ち
△
八
段
関
根
金
次
郎 
▲
七
段
阪
田
三
吉 
 
△
七
六
歩 
▲
三
四
歩 
△
六
六
歩 
▲
五
四
歩 
△
七
八
飛  
▲
四
二
銀 
△
六
八
銀 
▲
五
三
銀 
△
四
八
玉 
▲
三
五
歩  
△
三
八
銀 
▲
三
二
飛 
△
六
七
銀 
▲
三
六
歩 
△
同 
歩     
▲
同 
飛 
△
五
八
金
左 
▲
三
四
飛 
△
三
七
歩 
▲
六
二
玉     
△
三
九
玉 
▲
七
二
銀 
△
四
六
歩 
▲
七
一
玉 
△
七
五
歩     
▲
一
四
歩 
△
一
六
歩 
▲
五
二
金
左 
△
二
八
玉 
▲
四
四
銀 
 
△
六
五
歩 
▲
三
三
桂 
△
七
四
歩 
▲
同 
歩 
△
同 
飛     
▲
三
五
銀 
△
五
六
銀 
▲
七
三
歩 
△
七
六
飛 
▲
一
三
角     
△
四
七
銀
引 
▲
八
二
玉 
△
四
五
歩 
▲
二
四
銀 
△
三
六
歩 
▲
五
三
金 
△
九
六
歩 
▲
五
五
歩 
△
九
七
角 
▲
三
一
角     
△
七
七
桂 
▲
四
二
角 
△
二
六
歩 
▲
四
四
歩 
△
二
五
歩     
▲
同 
銀 
△
三
七
桂 
▲
一
六
銀 
△
四
四
歩 
▲
二
四
飛 
 
△
二
七
歩 
▲
四
四
飛 
△
一
七
歩 
▲
一
五
歩 
△
三
五
歩     
▲
二
五
銀 
△
二
六
歩 
▲
一
四
銀 
△
三
六
飛 
▲
三
二
歩     
△
四
六
飛 
▲
四
五
歩 
△
三
六
飛 
▲
一
六
歩 
△
同 
歩     
▲
一
五
歩 
△
三
四
歩 
▲
一
六
歩 
△
一
八
歩 
▲
一
五
銀     
△
三
三
歩
な
る 
▲
同 
歩 
△
二
七
桂 
▲
二
四
銀 
△
二
五
歩 
▲
一
三
銀 
△
一
六
飛 
▲
五
二
金
引 
△
四
二
角
な
る 
▲
同 
金 
△
三
六
飛 
▲
二
四
歩 
△
六
四
歩 
▲
同 
歩 
△
四
六
歩     
▲
二
五
歩 
△
四
五
桂 
▲
二
四
銀 
△
三
九
玉 
▲
六
二
角     
△
三
一
角 
▲
四
一
歩 
△
二
二
角
な
る 
▲
一
八
香
な
る 
△
同 
香     
▲
一
七
歩 
△
同 
香 
▲
四
三
飛 
△
七
五
歩 
▲
三
四
歩     
△
一
二
香
な
る 
▲
一
五
歩 
△
六
三
歩 
▲
同 
飛 
△
四
四
香     
▲
三
五
歩 
△
三
七
飛 
▲
三
三
金 
△
同
桂
成 
▲
同 
銀 
△
五
四
金 
▲
二
二
銀 
△
同
成
香 
▲
四
四
角 
△
同 
金     
▲
三
六
香 
△
同 
銀 
▲
同 
歩 
△
同 
飛 
▲
一
七
角     
△
二
八
歩 
▲
四
四
角
な
る 
△
三
二
飛
成 
▲
三
七
歩 
△
同 
銀  
▲
三
三
飛 
△
同 
龍 
▲
同 
馬 
△
六
二
歩 
▲
同 
金  
△
三
五
角 
▲
四
四
銀 
△
一
三
角
な
る  
▲
三
六
歩 
△
同 
銀  
▲
三
五
歩 
△
同 
銀 
▲
一
九
飛 
△
四
八
玉 
▲
三
六
桂  
△
五
九
玉 
▲
三
八
金 
△
三
九
歩 
▲
同 
金 
△
六
八
玉  
▲
四
九
金 
△
六
七
玉 
▲
四
八
金 
△
六
八
金 
▲
六
九
飛
な
る  
△
七
八
飛 
▲
九
九
龍 
△
七
六
歩 
▲
六
五
歩 
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【
資
料
二
】
図
は
筆
者
が
大
正
二
年
四
月
六
日
に
行
わ
れ
た
△
関
根
金
次
郎
▲
阪
田
三
吉
戦
の
棋
譜
を
参
考
に
将
棋
所
の
作
者
「
将
棋
所
3.9.2
」、（
二
〇
一
七
年
九
月
二
十
九
日
）
を
使
用
し
て
作
成
し
た
。
以
下
の
図
も
同
様
に
「
将
棋
所
3
.
9.
2
」
を
使
用
し
て
作
成
し
た
。
左
図
は
▲
二
五
銀
と
し
て
「
銀
が
泣
い
て
ゐ
る
」
局
面
。 
 
【
資
料
三
】「
東
西
将
棋
両
大
家
手
合
（
一
）
～
（
四
）」『
朝
日
新
聞
』
一
九
一
五
年
五
月
一
七
～
二
〇
日 
一
九
一
五
年
四
月
二
日
都
合
三
日
間 
柳
澤
伯
爵
邸
に
於
い
て 
▲
大
阪
八
段
阪
田
三
吉 
△
東
京
八
段
井
上
義
雄 
 
▲
三
四
歩 
△
二
六
歩 
▲
五
四
歩 
△
五
六
歩 
▲
四
二
銀 
△
七
六
歩  
▲
三
三
銀 
△
四
八
銀 
▲
四
四
銀 
△
二
五
歩 
▲
三
三
角 
△
三
六
歩  
▲
五
二
飛 
△
六
八
玉 
▲
六
二
玉 
△
三
七
桂 
▲
五
五
歩 
△
同 
歩  
▲
七
二
玉 
△
七
八
玉 
▲
六
二
銀 
△
五
八
金
右 
▲
三
二
金  
△
一
六
歩 
▲
五
一
飛 
△
九
六
歩 
▲
四
二
角 
△
六
八
銀  
▲
五
五
銀 
△
五
六
歩 
▲
四
四
銀 
△
五
七
銀
左 
▲
三
三
桂  
△
四
六
歩 
▲
七
四
歩 
△
四
七
銀 
▲
九
四
歩 
△
一
五
歩  
▲
七
三
銀 
△
六
八
金
ス
グ 
▲
六
四
銀 
△
六
六
銀 
▲
七
五
歩  
△
同 
歩 
▲
同 
銀 
△
五
七
金
ス
グ 
▲
六
四
銀 
△
五
五
歩  
▲
五
四
歩
打 
△
同 
歩 
▲
同 
飛 
△
五
六
銀 
▲
五
五
歩  
△
六
五
銀
右 
▲
五
一
飛 
△
五
四
歩
打 
▲
七
三
歩
打 
△
六
四
銀  
▲
同 
歩 
△
四
五
銀
打 
▲
三
五
歩 
△
四
四
銀 
▲
同 
歩  
△
三
五
歩 
▲
三
六
銀
打  
△
七
六
歩
▲
三
七
銀
成 
△
二
九
飛  
▲
八
四
桂
打 
△
八
五
銀
打 
▲
七
四
銀
打 
△
八
四
銀 
▲
同 
歩  
△
五
五
銀 
▲
四
三
銀
打 
△
三
四
桂
打 
▲
三
一
角 
△
二
四
歩 
▲
同 
歩 
△
二
二
歩
打 
▲
五
四
銀 
△
同 
銀 
▲
同 
飛  
△
五
五
歩
打 
▲
五
一
飛 
△
二
一
歩
成 
▲
五
三
角 
△
二
二
と  
▲
四
三
金 
△
二
四
飛 
▲
五
六
歩
打 
△
同 
金 
▲
四
七
銀
打  
△
五
四
歩 
▲
五
六
銀
成 
△
五
三
歩
成 
▲
同 
飛 
△
五
四
歩
打  
▲
同 
金 
△
一
一
と 
▲
四
七
銀
寄 
△
二
二
飛
成 
▲
六
二
金
打  
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△
三
一
角 
▲
五
七
歩 
△
五
九
歩 
▲
六
三
飛 
△
四
二
桂
成  
▲
六
五
歩 
△
五
二
銀 
▲
六
六
歩 
△
同 
角 
▲
同 
飛  
△
四
九
銀
成
ラ
ズ 
▲
同 
金 
△
六
六
歩 
▲
五
八
歩
成 
△
同 
歩  
▲
六
七
歩
打 
△
七
七
金
上
ル 
▲
六
八
歩
成 
△
同 
玉 
▲
六
二
歩
打  
△
四
一
飛
打 
▲
八
八
銀
打 
△
七
八
玉 
▲
七
九
角 
△
八
六
歩  
▲
五
八
成
銀 
△
四
九
香
打 
▲
五
一
歩
打 
迄
に
て
阪
田
氏
の
勝
ち 
                  
【
資
料
四
】
図
は
筆
者
が
一
九
六
二
年
版
映
画
「
王
将
」
で
の
「
泣
き
銀
の
局
」
の
映
像
を
参
考
に
作
成
し
た
。
一
九
六
二
年
版
映
画
「
王
将
」
で
△
六
五
馬
に
対
し
て
▲
二
五
銀
打
と
し
た
と
こ
ろ
。
以
下
実
戦
で
は
△
同
歩
▲
同
飛
と
し
た
手
が
王
手
馬
取
り
に
な
り
先
手
の
坂
田
が
優
勢
に
な
る
。
し
か
し
図
の
局
面
で
は
△
三
五
歩
が
正
着
で
後
手
良
し
。 
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【
資
料
五
】
図
は
筆
者
が
一
九
四
八
年
版
映
画
「
王
将
」
で
の
「
泣
き
銀
の
局
」
の
映
像
を
参
考
に
作
成
し
た
。
一
九
四
八
年
版
映
画
「
王
将
」
で
の
「
泣
き
銀
の
局
」
で
先
手
の
坂
田
が
▲
二
五
銀
打
と
し
た
と
こ
ろ
。
以
下
実
戦
で
は
△
三
五
歩
▲
同
角
△
二
五
歩
▲
四
四
歩
△
三
四
金
▲
四
三
歩
△
三
五
金
▲
同
歩
と
作
中
で
記
者
が
言
及
し
て
い
る
が
図
か
ら
そ
の
順
に
進
め
よ
う
と
す
る
と
、
映
像
上
の
盤
面
に
不
備
が
あ
り
進
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 
 
【
資
料
六
】
図
は
筆
者
が
大
正
二
年
四
月
六
日
に
行
わ
れ
た
△
関
根
金
次
郎
▲
阪
田
三
吉
戦
の
棋
譜
を
参
考
に
作
成
し
た
。【
資
料
二
】
の
図
か
ら
△
三
七
桂
▲
一
六
銀
△
四
六
歩
▲
二
四
飛
△
二
七
歩
打
▲
四
四
飛
△
一
七
歩
打
▲
九
五
歩
と
し
た
局
面
。
コ
ラ
ム
で
は
こ
の
銀
を
取
っ
て
も
ら
え
な
い
こ
と
を
「
銀
が
泣
い
て
い
る
」
と
解
釈
し
て
い
た
が
、
阪
田
は
感
想
戦
で
△
一
三
歩
打
で
は
な
く
△
二
四
歩
と
す
る
の
が
最
善
だ
と
述
べ
て
お
り
、
こ
の
局
面
で
「
銀
が
泣
い
て
い
る
」
と
解
釈
す
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
と
言
え
る
。 
 
